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nadie c e d í a n o s en entusiasmo cer-
vantino. • 
K n Cervantes, ademas del P r í n c i p e de 
nuestros ingenios,, y el o r í f i ce de nuestro 
idioma, miramos nosotros el panegir is ta 
más a iQpí iamente diserto de una r e l i g i ó n 
una pa t r i a , que const i tuyen todos 
¿ ¡ e s t r o s amores, de una c u l t u r a y c i v i -
"iiíkcjóD esencialmente crist ianas, , de u n 
arle ortodoxo, y de unas costumbres, que 
m cesamos de a ñ o r a r . 
pegamos, p o r ende, á los que por m á s 
c<)jOg0S gloriíHíadores se tengan del i n -
* mortal maneo de Lepante el derecho y 
los títulos para poner en tela de j u i c i o 
nuestro entasiasmo por e l au to r i n m o r t a l 
del Quijote: ' 
Y sin embj í rgo , nos decidimos en con-
; i r a del mommento á Cervantes, que tan-
tas veces se ha zeelamado, y que ahora 
parece en vias de realizarse.. 
Los monumentos han perd ido todo 
prestigio y va lo r desde el pun to que se 
lian erigido frecuentemente en honra de 
ios po l í t i cos m á s nefastos y aun de los 
caciques rurales, sólo conocidos en l a co-
marca por sus t i r a n í a s y depredaciones. 
N i aun á t í t u l o de o m a i o p ú b l i c o pue-
den defenderse, y a que de cien ocasiones, 
noventa y nueve acostumbra á i n t e r v e n i r 
el favor i t i smo, y lejos fie encargarse á 
los escultores m á s dignos, se encomien-
dan á los m á s y mejor apadrinados. De 
a h í - l o s atentados contra el ar te que pue-
blan y afean l a m a y o r í a de nuestras p la-
zas y ja rd ines . 
Y de todas suertes, y aun dando p o r 
borrado todo lo escrito, las estatuas son 
tan poco p r á c t i c a s , t a n es té r i l es , t an su-
perfinas, que segmente á t í t u l o de su-
perabundancia y casi superf luidad cuan-
do se haya hecbp todo lo restante, que 
fa l t a ó que conviene, se puede y debe pro-
,ceder á. la- monumenta l i zac ión . 
E l insigne novel is ta D . Pedro A n t o n i o 
de A l a r c ó n d e c í a que cuando le obsesio-
naba a lguna idpa ó afecto, lo monumen-
fatizaba e s c r i b i é n d o l o s , "y seguidamente 
u n o lv ido reparador y sedativo s u c e d í a á 
l a p r i s í i n a pi'ttoeupacioii. 
A l g o p á r í i c i d o , tememos su ceda con el 
p r imero d e ; nuestros noveladores: que se 
-celebren â-s .fiestas de- su centenario, que 
se alee a l v i en to su escultura, probable-
mente en nMinos ostentoso pedestal que 
ja del s e ñ o r ex presidente de l Consejo de 
ministres A ó B , y que sosegadas las 
aguas de la ipemoria, vuelva el lago del 
filvido á do ian i r con sus l infas grises 
muertas. 
Más eficaz, m á s moderno, m á s progre-
sivo, m á s c iv i l i zador que l a v u l g a r esta-
tua, s e r í a l a f u n d a c i ó n en nuestras U n i -
versidades de eatedras dedicadas exclusi-
vamente al estuf/io • de la v i d a y obras 
del maestro insuperado é insuperable del 
habla castellana. Cervantes es hoy bas-
tante l e ído , m á s m u y poco meditado, y 
menos d iger ido y asimilado. E l provecho 
de las c á t e d r a s cervantinas fuera m ú l -
t iple . . , . 
H a l l a r í a m o s en ella l a m á s fuerte de-
fensa contra l a d e s n a t u r a l i z a c i ó n , m a y o r 
cada d í a , de nuestro i d i o m a ; a p r e n d e r í a -
mos el fondo de d o c ¿ r í u a y e r u d i c i ó n , y 
el conocimiento de l a v ida , precisos pa ra 
realizar belleza, para escribir algo mere-
cedor de p e r d u r a r á t r a v é s de las gene-
raciones; h a r í a m o s u n estudio. p r á c t i c o y 
grato de l a preceptiva l i t e ra r i a , no . en 
lo que las p o é t i c a s , ' d e s d e las de A r i s t ó -
teles y Horac io , hasta las de Boi leau y 
Hermosil la , t ienen de a r t i f i c i a l , y a r b i -
t rar io, sino en las leyes generales que l a 
Naturaleza y la p r á c t i c a de los autores 
p r í n c i p e s imponen y e n s e ñ a n ; por ú l t i -
mo, c o n o c e r í a m o s la v i d a de E s p a ñ a en 
su época m á s gloriosa, y aun toda la v i d a 
europea del siglo X V I ; y sobre todo, pe-
n e t r a r í a m o s en el a lma hispana, en l a 
de los nobles y de l pueblo, de los le t ra -
d o s y de los ignorantes, m á s adentro y 
' fon m á s amor que por o t ra cua lquiera 
' 'Ma y camino. 
No es una novedad lo que proponemos. 
E n I t a l i a hay c á t e d r a s consagradas á des-
e n t r a ñ a r la " D i v i n a Comedia" y conocer 
á l Dan t e . ' 
E n E s p a ñ a urge crearlas para p r o f u n -
dizar en .las obras y v i d a de D . M i g u e l 
de Cervantes Saavedra. . , 
••- Be ser nosotros los llamados á decidir , 
no f u n d a r í a m o s esa sola c á t e d r a , sino 
, otras en lionor de los dos Luises, de Gra-
nada y de L e ó n , de Santa Teresa de Je-
sñs , de Lope y de C a l d e r ó n . 
Los obscurantistas extendemos é los l i -
teratos cumbres e l consejo b íb l ico que 
Dos persuada á honrar v i ros gloriosos, et 
parentes nostros.. . 
falta, no ya de solución para los problemas 
reales de gobierno, pero a ú n de comprensión 
é inteligencia .de ellos. 
Y no nos vamos á entretener en esa labor, 
porque es evidente nuestra aserción, y por-
que apenas falta boy hombre público de a l . 
gún relieve, del que no se pueda citar una 
"confesión de p a r t é " , relativa ai asunto. 
L#o que sí haremos es llamar la a tención 
de los católicos, y excitarlas á que vivan 
alerta, por si se prepara otra agita-cióh ar-
tificiosa anticlerical. 
Y exhortaremoe á nuestros lectores á que 
estén preparados, no para responder á los 
ataques si sobreviniesen en el mismo terre. 
no y tono, que eso ser ía caer en el lazo, 
y hacer el juego pretendido, sino para que 
contesten con campañas •fiscalizadoras, de 
la ges t ión polít ica y administrativa de los 
Gabinetes que gozan del Poder, y de los 
seudorrevolucionarios y falsos anticlerica-
les que medran a l socaire de las condes-
cendencias y debilidades de los gobernan-
tes, ;/ que en casi todos los casos, empujan 
á éstos para que en precio del silencio y la 
tranquilidad material, les den el despilfarro 
de la Hacienda pública, y los gajes de la 
pésima adminis t rac ión . . 
Aquí es donde verdaderamente duele, y 
donde debemos asestar loe golpes, cuando 
nos sintamos tundidos en las algaradas que 
quieren parecer antirreligiosas, y son nada 
miás que concupiscentes. 
Teniendo en cuenta la expectación 
que ha producido el anuncio de la 
conferencia que 
D O N A N T O N I O M A U R A 
h-a de dar en el teatro Bea l el próxi -
mo d í a 2 1 , 
E L . D E I B A X E 
publ icará u n 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
con el 
D I S C U R S O I N T E G R O 
del ex presidente del Consejo. 
LOS PAQUETEROS de provirccias que 
deseen aumento en su pedido, debe-
rán avisar á esta . Adm/inistración 
antes del martes 203 para poder ser-
virles su pedido. 
LOS ANT̂ CIANTES que deseen anun-
ciarse en este 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
habrán de. dar la orden d-e inserc ión 
antes de las doce de la nuche del pró-
ximo martes 20. 
f': 
ACCION SOCIAL 
"El Libera l" de ayer se descuelga con un 
Articulo afirmando que el "clericalismo" es 
el Peor corrosivo de los estados y de las 
•^iedade?, y que en E s p a ñ a se embravece 
> un clericalismo tremendo. 
$p nos vamos & entretener en demostrar 
esa afirmación es inexacta, que en nues_ 
tra nación, ni existe clericalismo, n i a ú n 
í^b le i r a religioso, sino que se afectan uno 
y otro, y ge provocan con ataques extern-' 
l í m e o s , oportunas y congruentes reaccio-
J1 .̂-Por motivos."puramente polí t icos", en-
^0 otros, la necesidad de distinguirse entre 
"üas taifas de otras, y la de ocultar la 
EL T R E l 
Tiene esta vida de la propaganda social 
caracteres de heroico apostolado, en que se 
ponen á muy dura prueba la resistencia fí-
sica y el espíri tu catequizador del individuo. 
E l propagandista social no se pertenece'' 
no vive para él, no descansa, su sueño es 
parco, come á cualquier hora... cuando come, 
y en sus oídos resuenan siempre estas pala-
bras: ¡Anda ! ¡Anda! . . . ¡No enmudezcas, no 
descanses, no pierdas el contacto. con las 
muchedumbres, habla, persuade, explica, ra-
zona, convence á esas multitudes que te TO-
dean y machaca en el yunque de las indife-
rencias, de las ignorancias y de los egoísmos 
con el mazo razonador y con el martillo de 
la lógica! 
l D § «h ptieWd otro püekl.o; de eií ándi-
torio á' o i rá asamblea, dt un triunfo é- otro 
tr ionfo ó.. . á una derrota! ¡Pe ro siempre 
• ¡ adelante!, siempre electrizado por el entu-
siasmo y por el optimismo, con la vista fija en 
ese mañana - feliz, que no se presiente, sino 
que se ve entre el humo de estos combates 
incruentos! Cansados y agotados por el i n -
somnio, salíamos de Daimiel. La mañana era 
fría, ventosa, desapacible. Allá lejos, sobre 
las lejanas estribaciones de Sierra Morena, se 
elevaba el sol como una hostia de plata flo-
tando en el azul purísimo de un cielo sin 
nubes... Un tren interminable llegó, al fin, y 
en uno de los coches nos acomodamos. Dos-
cientos labradores había en los andenes, el 
Sindicato casi en masa. E l padre • Correas, 
desde la ventanilla del vagón, les saludaba, 
alentándolos, felicitándolos, dándoles conse-
jos, resolviendo dudas, estreobaudo manos, 
ofreciéndose á todos... 
•—'¡ Señor Curro Vargas—nos decían á nos-
otros—> ponga usted en EL DEBATE, coa "e l 
aqué l " que usted sabe, too lo contentos que 
estamos los lábraores J lo agradecíos á us-
t é s ! . . . , 
, v—^¡Todo se dirá, señores!... '—«ontestaba^ 
mos—. ¡ Y por lo mismo que EL DEBATE se-
cunda estos trabajos, y su ¿irector, el señor 
Herrera, es de los propagandistas sociales má-s 
entusiastas, mucho les regoci jará este triunfo 
de la Acción Social Católica y este ejemplo 
magnífico que á todos los labradores de *Fis-
•paña, aún no sirdioados. han ofrecido uste-
des los buenos labradores de Daimiel!. . . ¡En 
nombre, pues, de EL DEBATE y ^ su direc-
tor," Ies felicita á ustedes el último y el más 
humilde de sus redactores!.,. ¡Adelante, ami-
gos de la Mancha!:... ¡Hagamos patria con 
la fe en Dios!.. . 
~ Y el tren iba saliendo despacito... muy 
despacio... mientras que muchas manos se 
agitaban dieiéndonos ¡adiós! 
En silencio penuaueeieron unos minutos el 
padre Correas y Curro Varaos, entregados á 
hondas meditaciones. E l humo de los ciga-
rrillos flotaba unos momentos en el espacio, 
para chocar al fin coa los cristales de las 
ventanillas y desvanecerse... Un raj-o de sol 
primaveral i r rumpía en el departamento, cu-
rioseándolo todo. El tren avanzaba en la lla-
nura camino de Ciudad Real, adonde íbamos 
buscando un pequeño descanso de unas ho-
ras, y con el fin de ofrendarle iinesfros res-
petos al señor Obispo de la diócesis man-
chega. 
Y ea verdad, lectores, qne el señor Obisipo 
se exeedió grandemente en el acogimiento ai 
sacerdote apóstol y al andante cronista... A 
las diez de la mañana entrábamos con nues-
tras dos maletas estudiantiles en la morada 
episcopal y . . . á las seis de la tarde, ya bien 
dadas, nos despedimos del Prelado. No pa -
recióle bastante sentarnos á su mesa, depar-
tiendo con nosotros en una deliciosa int imi-
dad, sin sombra de ritualismo y protocolo, 
sino que, mediados los cigarros y bebidos los 
licores y el café, aún Su Tlustrísima quiso 
poner un suplemento al agasajo, y dio esta 
orden á sus servidores: 
i—-¡Que preparen el coche!...'—'Y hubb 
de añad i r jovialmente, dirigiéndose á nos-
otros—: ¡Les voy á dar á ustedes un paseo 
por Ciudad Keal... Visitaremos la célebre 
Puerta de Toledo, la granja agrícola y segui-
remos por la carretera de circunvalación has-
ta las Huertas y Poblete!... 
En el confortable landau se acomodan el 
Prelado, su secretario, un hijo de Guernica, 
muy amable por cierto, el padre Cocx*»» | 
Curro Vargas. La excursión resulta delieio-
!sa. Las s impatías que el Sr. Irastorza tiene 
en Ciudad Real se ma-nifiestan en los respe-
tuosos y constantes homenajes que recibe en 
todo el trayecto que recorremos. Mujeres y 
chiquillos, gentes del pueblo y personas aco-
modadas, labradores y paseantes, todos sin 
excepción, se descubren al paso del carruaje, 
mientras Su Ilustrísima, sonriendo paternal-
mente, bendice á los unos y á los otros. Allá 
en el fin de una cuesta pronunciadísima, y 
cerca de Poblete, nos detenemos, apeándonos 
.del coche. E l panorama es pintoresco. Sobre 
un llano feraz, en . que . verdean las mieses 
ondulantes, surge el caserío desplazado de la 
histórica capital mánchega. En la línea im-
prefnía .leí hórizonte éméígéñ los picachos dé 
unos montea abruptos, y rompiendo la tona-
lidad parda de las inmensas rastrojeras, ve-
mos .multitud de quinterías y. hotelitos, en 
cuyas enjabelgadas paredes se quiebran los 
rayos -de oro del sol que agoniza... Unos 
mocosuelos, descalzos de pie y pierna, acu-
den presurosos á besar el anillo del Prelado, 
que los acaricia y los socorre y los bendice. 
Las severas y majestuosas, vestiduras del su-
cesor de los - Apóstoles adquieren una miste-
riosa y jyoetiea grandeza en. el fondo sober-
biamente bello de este cuadro. En la augusta 
soledad de la campiña, a l borde de un camino 
polvoriento que serpea en la llanura y se 
pierde en el horizonte, destácase la figura 
' del Prelado, y junto á él, rodeándole, estre-
chándole, como bandada de pajaritos, los mo-
1 cetes con sus hará" ^s, con sus cabelleras en-
j marañadas y sus rostros infantilmente pica-
¡rogos, donde se espeja.un gesto de alegría, 
de candor y de curiosidad... 
—¡ Pob recites!... ¡Qué buenos!—exclama 
el Prelado cuando la chiquillería se aleja go-
zosa—. Y después añade como completando 
su pensar: . 
—¡ Qué bueno es el pueblo! 
—¡ Sí, señor Obispo! ¡ Son buenos, tienen 
el alma aún sana y el corazón muy grande! 
—contestarnos nosotros—. ¡Y tienen, sobro 
todo, hambre y sed de amor, más acaso que 
de justicia! < 
E l señor Obispo asiente con la cabeza, y , 
enfervorizado por ese grande amor suyo á 
los humildes, comienza á hablar. 
Es el Sr. Irastorza un hombre inteligentísi-
mo, muy culto, muy ponderado, maestro en 
las ciencias sociales y en esa otra gran cien-
cia que se llama " l a ciencia de la vida". No 
es un teorizante ni un retórico, sino un " p r á c -
tico", que con una estupenda agilidad! da 
entendimiento formula síntesis admirables, 
acoplándolas á la realidad; es decir, á lo 
concreto, á lo particular: al plastioismo de !a 
vida, donde á veces no encarnan los f ru -
tos espectrales de la abstracción. 
(El Obispo de Ciudaj Real considera la 
Acción Social Católica como punto de partida 
de todo otro género de actividades, como el 
rumor imperativo que á la conciencia de los 
católicos se impone, como la piedra angular 
del grandioso edificio de nuestra, regeneración. 
T o í a . la doctrina y todas las tradiciones del 
catolicismo, nos decía el ilustre Prelado, nos 
empujan, nos conducen á la Acción Social. 
Nos falta aán entrenamiento, porque no he-
mos practicado, pero lo que algun-ns reputar, 
como novedad, no es nuevo. Hasta hoy los 
católicos (y de aquí la novedad "aparente de 
! estos trabajos sociales) polarizaron el cato-
lieisibo en r.l aspecto de culto; es decir, de-
voto. . y en el <¡e 'la política. E l campo social 
tan nuestro, tan dentro oe la doctrina católi-
ca, tuvímoslo olvidado, cerrado como una de 
esas Soberbias' posesiones que sus opulentos, 
dueños no conocen siquiera, salvo por les 
títulos Icgaíee que les aseguran su dominio. 
Llegó la hora inaplazable, urgentísima de qu;? 
los católicos actuaran en ese vasto é inhori-
zoutado campo social, y he aquí que al pone* 
el pie en tan hermosas tierras algunos excla-
man con asombro: 
—¿Qué es esto? ¡No lo o^nociamos; no oí-
mos hablar nunca de ello! ¿Nos pertenece real-
menre1? ¿ E s nuestro? 
¡Sí, co-.npletamente nuestro, y donde hay 
que hacer, y estamos ya haciendo, y haremos, 
con la ayuda de Dios, una obra de frutos 
soberanos, - una obra de transcendencia;.in-
calculabie, aureolada por la caridad; es decir, 
por el amor á Dios en nuestros prójimos des-
validos. La Acción Social son los cimientos, 
es la cristianización de las muchedumbres 
campesinas, es la redención económica de esas 
masas agricultoras que ven con asombro en 
las obras sociales el remedio á lo que ellas 
imaginaban que no lo tenía y la liberación 
ce una esclavitud que ya juzgaban perdu-
rable. 
Y el bondadoso Prelado continuaba d i -
ciendo : 
—Para el rápido desarrollo de esta Acción 
Social son precisas dos cosas: propaganda 
bien dirigida y propagandistas esencia.lmente 
prácticos y apostólicos. La creación del Se-
cretariado Nacional Agrario, ó, lo que es 
igual, -ce un organismo director-cumbre, re-
presenta un paso gigantesco en el avance 
de la obra 
Y yo—ñas decía el Prelado—, que tengo 
una fe ciega en la Acción Social y quiero 
humildemente poner en ella cuanto soy, cuan-
to puedo y "cuanto valgo, haré en mi queri ' i í-
sima diócesis los mayores esfuerzas para se-
cundar esas tareas de ustedes. ' 
En efecto. E l Sr. Irastorza tiene un her-
moso plan de propaganda. A l frente de esos 
trabajos sociales pondrá á un hombre cono-
cidísimo por sus .triunfos ea la Sin Acación; 
á D. Jesús Andrés, , el incansable propagan-
dista riojano. 
E l Sr.- Andrés vendrá á Ciudad Real y 
organizará, dentro de la dióftjsis, la Acción 
Sociai Católica. Pero no sólo á esto se redu-
cen las grandes iniciativas del- Sr. Irastorza, 
sino que quiere directamente y personalmente 
favoreer el desarrollo jfe las obras sociales 
DE If l füEina EUROPEA COMUNX'rOl OFICIALES 
¿ E N O R M E V I C T O R I A 
D E 
Lfl BATILIA DE LOS CARPATOS, Hft TERMINADO 
£)o5 m i í í o n e s ó e c o m B a f í m í o s s o ó i s p u f a n e í í r i u n f o ' s 
J S o s r u s o s ó e r r o f a ó o s . ¿ ^ u o r i o s y r í o s 
i n g í e s o s c e r r a d o s a í c o m e r c i o ? , 
• • . • \ 
Algunos periódicos franceses dan c u e n - w í s i m a contemplando á buques hrifañi-
la de un hecho que acredita cómo perdura eos arriando el pabel lón- nacional,, y co-
actualmente en los gobernantes de la ve - { locándose hipócrita y arbitrariamente ba-
cina Repúbl ica el esp ír i tu jacobino, y có - \ jo la protecc ión de banderas neutrale. t 
mo son cada d í a más infundadas las es-. sustituyendo sus nombres por los de bar-
peranzas de que la guerra europea mar- eos extraños , españoles , por ejemplo, y 
case en F r a n c i a el término de la persecu-
ción- religiosa. 
U n ilustre sacerdote f r a n c é s , M . Des-
granges, había recorrido varias ciudad-es 
mostrando, en f in, temor á la acción efi-
cacís ima de los submarinos alemanes. 
Ciertamente, Inglaterra teme, y buena 
prueba de ello nos lo ofrece el anuncio 
en la Mancha, preparando al Clero, parro- francesas hablando á sus c o m p a t ñ o t a s del de que probabléntente serán cerrados mu-
quial para estas labores, visitando los pueblos 
y quizá refundiendo las Hojas Parroquiales 
en el Boletín diocesano, que tendrá entonces 
una sección complementaria del "Movimiento 
social", convirtiéndose, hasta cierto punto, en 
poderoso órgano en la Prensa de la Acción 
Social de está, provincia. 
afecto del Santo Padre hacia F r a n c i a y \ chps puertos y ríos ingleses, lanzado por 
L a Gaceta de Londres. 
Algunos periódicos ingleses comentan 
enalteciendo la f igura de Benedicto X V . 
L legó con el mismo objeto á Valence, lla-
mado por el Obispo A g r . de Gibergues, 
para dirigir la palabra á los fieles desde \ ^ palabras" en que S u Santidad expreso 
el pulpito de la Catedra l ; mas una orden j ̂  corresponsal de un periódico norie-
de la Prefectura hizo sabor al Prelado \ americano su vivo deseo de que pronto 
„.C?moDv(™ eI ,:ieetor' e} sefk>r 0bisPo d- 4ue "*octo conferencia del abate Desgran-1 termine la guerra presente, y de que se 
U u d a j fíe*, no es un teonco, sino un p r á c - ; ^ ó de cualquier otro predicador, que- inicien fog negociaciones que conduzcan á 
tico. En el se advman las energías de los, daba prohibida para el viernes 9 de \ ia ansiada paz 
hombres del Norte y los arranques sentimen-j A & r i í " , d í a señalado para el acto. j. D a i l y Telegraph cree vislumbrar en 
tales de un meridional. Con sabia prudencia, el ilustre Obispo ' esas nobles palabras del Romano PontU 
Esta especie de duausmo la percibe Curro\de Valence hizo frente á la peligrosa si-;fice ia existencia de u n principio de in~ 
Vargas observando discretamente á su a m a - ! o r i g i n a d a por el arbitrario pro- t e l i g e n d á entre la Santa Sede y alguna 
bihsimo y respetabxe interlocutor. En efecto, i cetí-er del representante del Oobiemo. Su^ Ltra n a c i ó n r - t a l vez los Estados U n i d o s -
bu I lustr ís ima posee e, tipo vasco eí, toda su . U ó el Prelado á la sagrada cátedra y pro- \ para poner ya f in á ia conjlagracion eu-
pureza. Su^voz- tiene varonil reeedumbre; U \ n u n c i ó un elocuente discurso, de enérgi - • ropca; y despué,s de ia dei 
nariz es audaz y anskKrahcamente agui leña; ca protesta contra la injusta prohibic ión dada su augusta calidad de Padre 
a frente es amplia y tenduía ; el mentón vo- decretada por la Prefectura, y procuran- ^ ú n de los fieles, afirnm la imposíbUi-
luntanoso y noble; los ojos grandes y expre- do, a l mismo tiempo, calmar los án imos dad de que pueda concertarse La paz sin 
sivos La característica de Ém f acones es-j de sus diocesanos y evitar as í que tan la- [kaber conseguido antes el aniquilamien-
Hidalga, tajante, severa y , sin emoargo, l¿ mentable suetso tuviera peores consecuen-\t0 de Alemania, y consiguientemente, el 
alegría, la nsa tranca , v amñar.a liman eu-. Aí / jo \ J '• J J i • * • • i J T I • • 
- u - i * - j , J * c*a*- . . it^ivnto de la justicia, el dereciw, la pMffc* 
abanto-la. dureza de la expresión _ Gonirasia esta noble actitud del Pre- Uzación, etc., eic. 
Ei Obispo de Ciudad Real nos dijo al d*s- fe(ío ^ T á l e n t e con la injusta y Uránica jjespuis de: h*her infrinnido Inalnte-
pedirnos abrumada por ^usatencion^: conducta del Gobierno f r a n c é s , que no rra, ias prescripciones del derecho Ínter, 
m i * saben usté-.es -que con mi afecto, sus impíÚS propós i tos de amorda- ^ d o n a l - A j no hay-por aué repetir 
muy grande, se Uevan m i especial ben.!3í7, . ¿ los católicos é impediries ei libre cJios sobmdamente conocidos realizados 
Y .' f ^ ¿ i L r * itjerciMo de sus derechos, m aun en estos'ajgUnos om estos mismos d ías—suenan á 
i nosotros, aewíe la nermooa escauna^a, ^ ¿ c o s momentos en que F r a n c i a nece-\ m ú ^ a vieja esa;S icUas palabras de civi-
del pa-acio, aun vimos un instante ^ina,. mano j de ia cordM y unida cooperación de \ u n c i ó n y justicia con aue se trata de 
cariñosa, .en nno.de cuyos dedos bnllaba e l , sus hijos, para oponer todas U S \ d e d u w h r a r á los-in c a n t a l 
fuerzas de l a nac ión á los E j é r c i t o s que y - Sustituyan dereclw por interés material, 
la combaten. - \ just ic ia por conveniencia económica, c¡ii\-
Contra el sectarismo del-Gobierno fmn^ . desarrollo y predominio de 
ees, ahora más que nunca a n t i p a t r i ó t i c o , ' ' i a i n d u s t r i a y el comercio ingleses, y él 
protestan y a algunos per iódicos paris ién- razonamiento de D a i l y Telegraph de jará 
s^. L ' E c h o de P a r í s recuerda que al es- d* ser urur. sunfi.rr.h*,™. 
tallar la . guerra, en toda F r a n c i a se de-
cre tó—por así decirlo—la u n i ó n sagrada, 
| una tregua puesta á todas las controver- que Alemania tiene sojuzgada Bé lg i ca , en 
i ^ S t i S S ^ S S i ^ - Í ^ I ^ J los c o r r e s - ¡ m s . y á todas las cuestiones -yce pudieran sn poder mrios departamentos franceses, 
ponsales de •olano-s extrarpe os v dfi nro- T • T ' ' i ¿ r i i Í • ' 
vincias que deseen a c u d i r ' a l teatro ^ dtvuhr a los franceses xrente al invasor; y extensos territorios rusos ocupados por 
para hacer iniformació-n de la conferencia , ̂  advierte que á esa u n i ó n sólo coaperan 1 los E j é r c i t o s victoriosos de Eindenburg , 
del i lustre hombre público D. Antonio M a u . j fa>.<? catól icos, san ellos los únicos que ol- y en los que por consig-uiente de nc<70-
n n X Í . Í Í ' I T ^ V ^ r ^ 1 0 ^ ^ f l " l -^P ^iterados ¿ g r a f i o s y t i rán iem per- ciarse la paz, habría de presentarse en la 
una de la mañana . i defensa de la P a t n a amenazad-a. Y míen- Inglaterra necesita la destrucción de 
— o — . I i ras tanto, desde las alturas del Poder se \ Alemania en los campos de batalla para 
Los ex ministros mauristas, así como los trabaja insensatamente por destruir esa lograr después la destrucción del comer* 
S k S S J S * n ? ^ Í ! . n + 6 ^ a T a V e i l i « v i 6 ' n n i ó n 17acional' Vor encender de nuevo ció y de la industria germanos venoedo-
L T ^ ^ ^ i una guerra en el corazón de F r a n d a , fren-\re.s en ol nurcad* mundial antes d, 
serrador, tendr'm á su disposiejón l-o-s pases i¿<? " 'a ^ e 'm traspasado sus fronteras, guerra. 
para asistir á la conferencia del Sr. Maura, ! I j a Croix también levanta su voz con-
de doce á una de la m a ñ a n a , en la Serreta- tra el vergoíizoso hecho que hemos refe-
ría, de la Juventud, durante los días 19, 20 r{do 
7 0 " ¿ N o formamos parte—pregunta, aht-
C E N T R O D E D E F E N S A S O C I A L " " * U - V h ™ * ~ 
pastoral anillo, dieiéndonos: 
—¡Adiós ! . . . ¡Adiós! i • 
CUBRO VARGAS 
Ciudad Real, J .6r i71915 . 
* ; , ; — 
NOTICIAS 1>E INTERES 
-o- e na pe c er ía . 
Inglaterra, ciertamente* no quiere ace i -
tar la paz en los momentos actuales en 
e la 
Rectificaioión del Censo electoral. 
La Sección electoral de este Centro se en-
carga de tramitar cuantas reclamaciones ne-
eositen formular los católicos ante ¡a Jnnta 
municipal del Censo referentes á su inclusión 
ó exclusión del misino y á traslados de domi-
cilio. 
Horas de oficina, todas los días laborables, 
de cinco y media de la tarde á ocho de la . ca tó l i ca en toda la. n a c i ó n ; ni la visión 
Cont inúa con violentos cüracleres ta 
lucha en los Cárpatos . 
Los austro-alemanes, s in duda sintién~ 
dose fuertes con los refuerzos reciente-
muro de tyetro, que opone heroica menfe u adflS á la Vmca de comhafe t n . 
resistencia al enemigoT j ^ e desconoce tan de envolver el ala izquierda del EJé , 
cuanta sangre han vertido por F r a n c i a m rw con cse obj6to han avanzado 
los sacordo es catól icos? hasta S t r y j . 
A l jacolmnsmo imperante en Franc ia \ Lo$ partes r w 0 ?/ austriaeo as igna^ 
nada importa el espectacuh admirable tej r e s p e t t i m i n e m , triunfos á las tropas d i 
los miles de sa ldédos que han vueUo a v,Wi y oim nacionalidad, aunque n i n g ú n * 
Dios sus corazones y lo han recibido en reV(,stir gran importancia. 
sus vemos; m él resurgimiento de la fe 
noche. 
E L V I A J E M I m P A T O 
BAPCTLONA. 16. 
Ha quedado ultimarlo el programa 1 que 
de los templos franceses colmados de fie-< T.os a l e j e s don muestras de gran 
\les ' • >acomenndad. en. la lucha aerea.. 
I Conviene repetirlo: S i llegara á iriun- \ T ' m nvi¿n ^ voh'!0 •?ohre el condado de 
Vfár Joffre y él Ejérc i to qv* acaudilla.. »o K e ^ ' J ! doJ ^ W * ™ ™ sobre el de Esses,* 
\ tr iunfaría.n los cientos de miles de c a t ó - \ w c í r „ d o ajvunas casas-
\ l icosaue se baten en las trincheras; tr iun-\ *f* ^ p p o b n n s c m h n w r o n h'rgo su 
\ f a r i a \ l Estado francés ateo, enemigo de |ra:d' ^uvendo la linea del Tamests. 
Cristo y de su Iglesia, qué nn cesa en sus i 9'~" 
se su j e t a rá ia estancia en és ta del presiden- persecuciones n i aun en los instantes 'en \ E l parte francés de U, tarde afirma 
te EieIsf Dito0," desde la estación se t r a^a -" ^ est& en ^ r 0 la M F r a n c i a * \ f " n i n f n f ™ } ° ^ f ^ . ha ocurrido en 
dará directamente al Gooierno civi l , donde ^ á s . ¡ ^ d o c í f r e n t e de conilmte. 
rec:birá á las Gom'slones,. entre la? c;;s.".es D e s p u é s de ese triunfo, s i Franc ia lo 
es ta rán las de la quinta de .salud "La Alian- lograra, ¿ p o r q u é iba á cambiar la triste 
za", varias Cooperativas y otras entidades 
obreras. 
A las d!ez. o i r A Misa en la iglesia de !a W108 V opnmicLosY 
Merced, á la que as is t i rá el señor Obtopo. 
A las diez y media irá á colocar la p r i -
mera piedra del edificio de "La Alianza". 
La Junta direct'va de esta Asociácitfn le 'MntíS circulo por I n g l a t r r a el rumor de 
obsequ ia rá con un banquete en e í Mundial haberse librado un tremendo comhate na-
Palace. , , , , \ v a l : Decíase haberse visto una escuadra 
ner Obrero r € ( ' ^ I 6 D en e l A t e - ' « W n a d* lo a 20 acorazados, y oído 
Por la noche, el gobernador le obsequia- cañoneo en el mar del Norte. 
rá en su residencia ofitial, con un banque- i E l Almirantazgo inglés no juzgó- apar-
te, después 
teatro del Liceo. 
s i tuac ión de los c&ióHeos, hny mismo ve-
c o Y i V m c A n o OFICIAL 
VICTORIAS PARCIALES 
E n la noche del miércoles a l jueves Ú J r . \ ® E L 0 S A U S T R O - H Ú N G A R O S 
^RVJ^O^KADl OTEI/BOBAFIOÜ 
VlENA 16. 
Comimican oficialmente que en l a Ga-
l i t z i a occidental, cerca de Kieckowic, en* 
Bia la , el d í a 14 de A b r i l por l a mañana^ 
l cual, el Sr. Dato i rá al tiC7io desmetitir los rumores que intran- fracasó n n ataque de los rusos. 
j Probablemente, e l ívmés se h a r á la v l -
} sita á Eadalona. 
Una de las Sociedades que asistan á la 
quilizaban una parte de la . nación in-
' glesa. 
E n los dos lados de las al turas de "Wysc-* 
kow Enstyo , rechazamos, d e s p u é s de una 
D a i l y Telegraph llegado ayer á Madrif? | g ran bata.lla, u n ataque de los rusos, con 
recepfción sertl l a Cámara Regional Coo-pe- defiende al Á l m i r a n i a z g o y trata de bo- j fuerzas m u y importantes , 
rativa, que rejiTOsenta 1Ó5 Asociaciones. rra,r eSas malas • impresiones, •recordando Cuando eontraatacaraos capturamos y 
~ e * - f * f * « ~ r 1, jcoBserv-annos « n a a l t a ra : impor tan te , ha-
gará al presidente del Consejo un millar Alemania pasa por la tónarga humi l l a - j cieudo prisioneros a 15 oficiales y 600 
de mensajes de diversos pueblos, pidiéndole ción de ver su pabel lón desterrado de las j hombres. 
que abra las Cortes é implante la zona neu- * | E n los d e m á s frentes y en los C á r p a -
^ C o S u r ^ a s i m - i s m ^ el Centro m o n á r - i ' ) ¿ ™ r g a h u m i l l a c i ó n ! Alemania h a b r á ] tos, solamente duelos de A r t i U e r í a , y en 
quico-conservador., ' " [sentido, por el contrario, sat is facción vi- muchos sectores calma. ' 
Snhgcfo 17" de Abril de /9 /5 . EL DEBATE 
T A U B E S Y A E R O P L A N O S 
8KHVICI0 TKLEGJUFICO 
LONDRES 16. 
Sobre el condado de K e n t , a p a r e c i ó hoy 
u u aeroplano a l e m á n , que a r r o j ó varias 
bombas ¿obre S i t t inbourne y Faversl iay. 
LONDRES 16. 
Anoche aparecieron sobre I n g l a t e r r a 
dos Zcppelines, que feuron s e ñ a l a d o s p r i -
meramente sobre el condado de Esses. 
A media noche lanzaron cuatro bombas 
¿obre M a l d ó n , y momentos d e s p u é s otras 
varias sobre Heybr idge , l uga r que se en-
cuentra á tres k i l ó m e t r o s de distancia del 
pr imero . 
Algunas bombas cayeron sobre varias 
casas, i n c e n d i á n d o l a s . 
Los Zeppelines cont inuaron el curso 
del Támes i s , con d i r e c c i ó n á l a capi ta l 
íle Ing la te r ra . i . . 
A l l legar á Blaekwater , maniobraron 
en c í r cu lo , perdiendo las autoridades i n -
glesas su pista. . 
Minu tos d e s p u é s aparecieron sobre 
Lmvstof, cuyo l u g a r bombardearon, a s í 
como los de Maldon , Esses, Basin y otros. 
Las bombas incendiaron algunas casas 
y u n depós i to de madera, en el que f u é 
herida una muje r y muertos tres caba-
llos. 
Cerca de las dos de la madrugada ^bom-
bardearon los Zeppelines l a pob lac ión de 
Seutkwold, mareliando y desapareciendo 
d e s p u é s hacia el mar . 
cialmente advertidos para que no usen se-
ñ a l e s part iculares, de d í a n i de noche, 
porque corren el riesgo de ser c a ñ o n e a -
dos. 
Los puertos ó puntos de anclaje, sus-
ceptibles de p r o h i b i c i ó n , son: en Ingla te-
r ra , A lde rney , Ba r row, B a r r y , Beltast , 
Berehaven, B l y t h , Clyde, Cromar ty , Dou-
vres, F a l m o u t h , embocadura del P o r t h , 
Guernesey, Har t l epoo l , H a r w i c h , Jersey, 
I x m g h - S w i l l y , M i l f o r d Haven, Newhaven, 
P l y m o u t h , Por t l and , Por tsmouth, Queens-
t o w n ; los r íos Humber , Mersey, Ta l , Tees, 
Tamise, Tyne , Scapa F l o w y Sheerness; 
en el M e d i t e r r á n e o , G ib ra l t a r y Mal t a . 
H a y otros puertos designados en Ca-
n a d á , O c é a n o Ind ico , mares de la China, 
A f r i c a , A u s t r a l i a , Tasmania, Nueva Ze-
landa é Ind ias occidentales. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
na C E L O S 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
VIENA 16 (20 n.) 
E l comunicado oficial a u s t r í a c o dice 
que en Polonia rechazaron u n ataque ruso 
cerca de Bloute , a l Este de P io t rkow.^ 
Nuestra A r t i l l e r í a i n c e n d i ó u n depós i -
to de municiones de los i-usos. 
Las t r incheras rusas que estaban en el 
radio de acc ión de nuestra A r t i l l e r í a t u -
vieron que ser evacuadas, y pusimos a l 
enemigo en fuga. 
E n los C á r p a t o s hubo solamente com-
bates aislados en los bosques m o n t a ñ o s o s , 
y l a I n f a n t e r í a rusa que t r a t ó de avanzar 
f u é rechazada, como siempre, con p é r d i d a s 
considerables. 
Hic imos 450 prisioneros. 
E n combates parciales hicimos otros 
269 prisioneros m á s . 
COMUNICADO OFICIAL 
DEL ESTADO MAYOR RUSO 
I J R U IVl O R 
i ¿TRANSPORTE INGLÉS TORPEDEADO? 
Corre el r u m o r de que en aguas de G i -
bra l t a r ha sido torpedeado por los subr 
marinos alemanes u n transporte b r i t á -
nico. 
Este llevaba á bordo 3.000 soldados 
ingleses. 
LAS NEGOCIACIONES 
E N T R E G R E C I A Y S E R V I A 
ROMA 16. 
En los Círculos políticos italianos no se 
concede importancia á las negociaciones enta-
bladas entre los respectivos ministerios do 
Grecia y Servia acerca de los últimos inci-
dentes de fronteras. 
Considérase por todos que dichas negocia-
ciones tienen un simple carácter local, sin 
transcendencia alguna política, como lo prueba 
el hecho de las impresiones opti-mistas que 
lo mismo en los Círculos políticos de Atenas 
que en los de Sofía reinan. 
interrogado sobre este asunto el ministro de 
Negocios Extranjeros de Italia, Sr. Salnn-
dra, no ha vacilado en contestar que, aunque 
el incidente servio-helénico encerraba alguna 
gravedad, no había lugar para pesimismos de 
ninguna especie. 
o 
g E R V T C I O ^ r F ^ E G R A F l C O 
PETROGRADO 16. 
' E l Estado M a y o r general ruso dice as í 
en su comunicado de h o y : 
" E l enemigo ha intentado, i n f ruc tuo -
samente, avanzar con di recc ión á M ' l a v a , 
habiendo varios encuentros, que se hau 
decidido en favor de nuestras armas. 
E n la o r i l l a izquierda del Mzura , unas 
pa t ru l las avanzadas ocuparon K u n z i n , en 
la reg ión de Sochaczew. 
(No dice el despacho si los ocupantes 
fueron alemanes ó rusos.) 
E n los C á r p a t o s , progresamos otro po-
co en la reg ión del paso de Ujok , donde 
apresamos 200 austriacos. 
Rechazamos todos los ataques enemigos 




VlENA 16 (21). 
Los p e r i ó d i c o s relatores de la guerra 
clasifican la batal la te rminada aihora en 
los C á i p a t o s , y que ha durado cuatro se-
manas, como uno de los acontecimientos 
mayores que se han conocido. 
E n esta batal la h a b í a dos millones de 
hombros, in tentando cada cual ser e l ven-
cedor. 
Los ferrocarr i les de Gal i tz ia prestaron 
m u y buen servicio al E j é r c i t o raso, sir-
viendo para el t ransporte de tropas. 
S e g ú n noticias adquir idas en la direc-
ción del E j é r c i t o a u s t r í a c o , divisiones r u -
sas enteras que fuoron aniquiladas por 
completo, eran reemplazadas por nuevos 
reclutas. 
S e g ú n dicen los oficiales prisioneros 
hechos por nosotros, el mando del E j é r -
ci to ruso no o m i t í a sacrificio alguno por 
oonseguir e' poder c u m p l i r con las ó rde -
nes que se le h a b í a n comunicado. 
P U E N T E D E S T R U I D O 
fiKRVIClO T E L E G R A F I C O 
PARÍS 15. 
S e g ú n parte of ic ia l , u n crucero ing lés 
ha destruido u n puente de la vía f é r r e a 
que une la red i n t e r i o r de S i r i a á la 
c iudad de San Juan de Acre . 
EL PUEBLO BELGA Y SU SANTIDAD 
S E R V I C I O T E L K G E A F I C O 
EL HAVRE 16. 
í l M W ÍRUIICÉS DE LfIS ÍEES DE LH ÍMBE 
S . 1 3 R V J ^ j n ^ ^ A F I C O 
PARÍS 16. 
E l comunicado oficial de las tres de 
l a tarde dice a s í : 
" N i n g u n a nueva acc ión hay que seña -
l a r desde el comunicado de anoche. 
Nuest ra A r t i l l e r í a ha derribado ayer 
tarde á u n avión a l e m á n , que ha ido á 
caer frente á las l íneas irnglesas, d e t r á s 
de las tr incheras alemanas/ ' 
POSIBLE CIERRE D£ PUERTOS 
Y RÍOS I OLESES 
j i 
¿Gibraltar y Malta, clausurados al comercie? 
L a Gaceta de Londres ha publicado u u 
aviso del Alruiranta^go b r i t á n i c o ' á los 
navcgjmtes diciendo que, pudi> ndo llegar 
á ser aeñQHano el p roh ib i r i a entrada de 
barcos «n eierUe puertos de la mpt rópo l i 
é de las colunias, debe observarse con 
grao onidaik) a' acercarse á dichos puer-
tos si hay seña l e s que ind iquen el cierre. 
Si ia entrada e s t á p rohib ida , lo i n d i -
e a r á n tres bolas encarnadas durante el 
d í a , y trea lucos del mismo color, forman-
do una l inca ver t ica l , durante la noche, 
y los barcos al verlas d e b e r á n anclar en 
los puntos designados ó hacerse de nuevo 
á la mar. 
Puede t a m b i é n ser preciso adoptar me-
didas especiales para reconocer á los bu-
ques que vayan á entrar en los puertos. 
Los vapores encargados de la inspecc ión 
l l o v a r á n , de d í a , u n p a b e l l ó n hor izonta l 
ro jo y blanco con or la azul y bandera 
azul, y tres bolas rojas formando l í n e a 
ver t ica l , si el puer to e s t á cerrado. P o r la 
.noebe, estos vapores l l e v a r á n tres luces 
r o j a s en l ínea ver t ica l s i e l puer to e s t á 
cerrado y tres luces blancas, en igual for-
nia. s i e s t á abierto. 
Lo» b u q u e » m e r c a n t e » haa sido os pe-
E n t r e la p o b l a c i ó n belga ha causado 
excé len te i m p r e s i ó n y g r a n consuelo el i 
hecho de que Su Sant idad Benedicto X V ! 
haya tegalaijo este a ñ o l a palma que usó 
el pasado Domingo de Ramos á la h i i a j 
del min i s t ro plenipotenciar io de B é l g i c a j 
cerca del Vat icano, así corno el que se j 
dignara bendecir personalmente la ban- ; 
dera belga que le p r e s e n t ó m o n s e ñ o r De-
ploige, presidente del In s t i t u to Superior 
de P'i losofía de Lovaina. 
Dadas las actmles circunstancias, am-
bos hechos son objoto de los m á s halagiie-
ño-í c mentarios por parte de l pueblo 
beltra. 
p í t i m a H o r a 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 16. 
Dice a s í : 
E n Nuest ra S e ñ o r a de Lore to los ale-
manes han atacado tres veces, ihabiendo 
proparado de antemano cada ataque con 
u n violento bombardeo. 
Todos los ataques fueron detenidos a 
los pocos momentos. 
Igua lmente fué infructuoso ot ro ata-
que que in t en ta ron en Eparges la noche 
pasada. 
E n el bosque de Mortimare combates da 
A r t i l l e r í a . 
Hemos reducido a l silencio tres bate-
r í a s y heoho saltar u n depós i to de m u n i -
ciones. 
Nuestra av i ac ión se ha mostrado m u y 
ac t iva : diez bombas fueron arrojadas so-
bre los talleres del f e r roca r r i l de la esta-
ción de iLeoipold'hohe, al Este de H u n i n 
gue, actualmente uti l izados para la fa-
b r i c a c i ó n de granadas. 
Diez granadas fueron lanzadas sobre 
la f á b r i c a de p ó l v o r a de R o t h v e i l ; seis 
h^n cansado grandes llamas rojas m u y 
altas, coronadas de u n humo m u y espeso. 
bos aviadores recibieron cascos de gra-
nadas en sus aparatos, pero han vuel to 
sanos y salvos. 
Cuarenta granadas, cuya mayor parte 
hicieron blanco, han sido arrojadas sobre 
la central e l éc t r i ca de Maisieres-les-Metz, 
á 15 k i l ó m e t r o s al Nor te de Metz. 
Esta falrriea provee de fuerza y a lum-
brado á la c iudad y fuertes de Metz. 
U n huono m u y espeso sa l ió del edificio 
de la central . 
A l a vue l ta iwestros aviadores encon-
t r a ron tres aparatos a1emanes; los persi-
guieron, oblio-ándoles á aterrizar. 
Los nuestros no han sufr ido n i n g ú n 
accidente, á ppsr»r del violento c a ñ o n e o de 
los fuertes de Metz. 
El último parte oficial ruso. 
PETROGRADO 16. 
Dice lo s iguiente: 
" E n los C á r p a t o s los rusos tomaron 
por sorpresa, d e s p u é s de u n breve com-
bate á la bayoneta, l a a l tu ra situada en-
tre los pueblos de Telefoca y Zuel la , ha-
ciendo muchos prisioneros y continuando 
a ú n la lucha. 
Los ataques alemanes fueron rechaza-
dos en las regiones Rostoki é S t r y n . 
E n los C á r p a t o s , el deshielo ha provo-
cado una crecida y dif icul tado las comu-
nicaciones. 
Vapores turcos á pique. 
PETROGRADO 16. 
E n el m a r Negro los torpedos rusos 
bombardearon y cebaron á pique cuatro 
vapores veleros turcos. 
T a m b i é n se da como seguro que el com-
bate de los C á r p a t o s ha sido una completa 
derrota de los alemanes. 
Taubes y aeroplanos. 
LONDRES 16. 
E s t á t a rde u n taube ha volado sobre 
Sheerness. 
E l fuego de c a ñ ó n que se le hizo le 
obl igó á h u i r á toda (velocidad hacia el 
mar s in a r r o j a r bombas. 
O t r o aeroplano voló t a m b i é n esta tar-
de sobre S i t t inghourne . 
P r o c e d í a de Deal , y h a b í a volado ante-
r iormente sobre Faversham, donde arro-
jó inmie tuosamente dos bombas. 
A l l legar á S i t t inghourne volalD-a á 
gran a l tu ra , de scend ió y de jó caer, s in 
éxi to , una bomba en las c e r c a n í a s de la 
pob1 ac ión . 
M á s tarde volv ió á l a misma pob lac ión 
á una a l t u r a do 200 metros, y l a n z ó o t ra 
bomba, sin obtener resultado. 
Luego se f u é por e l caanino que h a b í a 
t r a í d o . 
g ieron a l pueblo de Valldemosa, donde 
fueron recibidos por las autoridades lo-
cales. 
Seguidamente v i s i t a ron l a Car tu ja , 
examinando todas las dependencias, y 
principaiimente las celdas que ocuparon 
Jovellanos y el compositor Ohopin. 
Pesde a l l í se d i r ig i e ron á las posesiones 
de M i r a m a r , propiedad del A r e h i d u q u j 
de A u s t r i a L u i s Salvador, siendo obse 
quiados con u n lunch en el palacio por e l 
apoderado del Arch iduque . 
Maroharon luego a l pueblo de Deya, 
d e t e n i é n d o s e los excursionistas en la casa 
del jefe local de los liberales. Sr. Vives; 
E l conde de R o m a n ó n o s rec ib ió al l í á 
los ind iv iduos del C o m i t é , prometiendo 
i n f l u i r tpor que se concedan á aquel pue-
blo ciertas mejoras relativas á la e n s e ñ a n -
za p ú b l i c a . 
Desde Deya marcharon los excursionis-
tas á Soller,' d e t e n i é n d o s e , antes de entrar 
en la pob lac ión , en la casa de l significado 
l ibera l Sr. Roses. 
D e s p u é s de n n p e q u e ñ o descanso, v i s i -
ta ron el puer to y ent raron en la localidad, 
siendo recibidos por bastantes amigos po-
l í t icos . 
E l conde de R o m a n ó n o s se hospeda en 
el domic i l io de D . Juan Canals, en d i -
cho pueblo. 
Los liberales de Cata luña , disgustados. 
BARCELONA 16. 
L a v is i ta del conde de Romanones ha 
exacerbado las divisiones existentes en el 
pa r t ido l ibera l . 
D o r a n t e su estancia en esta c iudad fué 
visi tado separadamente p o r los jefes de 
las dis t intas fracciones, y aunque él pre-
t e n d i ó l l evar la paz á los dist intos l ibo-
rales, no lo pudo conseguir. 
E n el banquete í n t i m o que se ce lebró 
por la noche tequió el jefe del pa r t ido que 
so a h o n d a r í a n las divergencias, y no per-
m i t i ó que se hablase de p o l í t i c a , alegando 
que a s i s t í a n s e ñ o r a s . 
F ina lmente , a b a n d o n ó el conde de Ro-
m a n ó o s Barcelona s in resolver el p le i to 
de los liberales de C a t a l u ñ a , a s e g u r á n d o -
se que, para ovi tar el planteamiento de 
la cues t ión , cuando regrese de Baleares á 
M a d r i d lo h a r á p o r Valencia . 
LOS LUISES D E CHAMBERÍ 
| I V I I T O R M A C t O r s l M I L - I T A R ^ 
D 
ACAiDEMIA DE I N F A N T E R I A ' 
Las práct icas generales tendrán lugar en 
un campamento eventual en Balleotoros (pro-
vincia ce Toledo), al que se t ras ladará la 
Academia on tres jornadas. Durante su es-
tancia en el campamento los alumnos lleva-
rán á cabo toda clase de ejercicios de cam-
paña, incluso los de fuego real, realizándose 
un certamen de los que puedan verificar las 
diversas compañías para aquilatar su grado 
de instrucción, todo conforme á lo que pro-
pone la Junta facultativa. 
Los jefes, oficiales y asimilados que toma-
rán parte en las prácticas generales y que 
tendrán, por lo tanto, la indemnización regla-
montana, son: cinco jefes, 14 capitanes, 19 
primeros tenientes, un médico primero, un 
capellán, un profesor de Equitación, un mú-
sico mayor y un maestro armero. 
La duración de las prácticas será de doce 
días, desde el 20 al 31 de Mayo, ambos i n -
du.sive. 
Un "Tupo compuesto de 33 alumnos de 
tercer año, al mando de un profesor. eCeetna- j se veriucaraa con arreglo al proyecto 
•inio "ta instrucción á Madrid, v i s i - i s ^ a d o por la Junta facultativa, úmdiénd,,, 
' se en dos períodos: uno de ociio días 
pr inc ip ia rá el 2u del corriente, y en el 1* 
se ejecutarán todo género de trabajos ^ 
tación ctel ferrocarril y algunas constrn • 
ues civiles. ' CCl0? 
Diez y ocho alumnos del tercer año a iw 
pañados de dos capitanes profesores ' v' ^ 
rán en Oviedo, Gijón y Santander los 
blecimientos industriales más notables f K • ' 
cas de materiales de construcción, instal ¡ i 
ríes bidráulicas y eléctricas. 10 
Los segundos tenientes alumnos de cnari.* 
año y alumnos de tercero que han <3e í0, 
parte en estos viajes de instrucción, se dfecV 
narán entre los de buena conducta y aatóa 
ción, deducida ésta de las notas obtenidas0*" 
los últimos exámenes de medio curso y 
suras de clase de los meses posteriores, r€J!" 
tiéndese con la anticipación necesaria'al 
uisterio las propuestas de los dosig^aq^a. 
Las prácticas generales se verificarán 
Guadalajara, con aroglo á los proyectos ^ 
presenta la Junta facultativa de la Acad"5* 
mia. 0" 
ACADEMIA DE DÍTBNDBXOIA 
mi. 
Las prácucas generales de esta Acadetó, 
i rili ráu  rr ci  l r v ta 
tando la estación del ferroearrü y |1 ^(ju.ro 
l'.jectroiéenico, por b que á telegrafía se re-
fiere, así como también el Aeródro-no de Cua-
tro Vientos y galería de ia Escuela Central 
de Tiro. 
Este viaje du ra rá cinco días y se verificará 
en Ja primera quincena de Junio. 
ACADEMIA DE CABALLiBRIA 
Las prácticas y viajes de instrucción com-
prenderán dos per íodos: 
Primero. Prácticas generales en Vallado-
aplicación de los esludios realizados dura^ 
ei curso, y otro de cuatro días, en que L 
Acadeaáia, formando dos compañías y 
la dotación de material y gaiiado correspoii 
diente, marcharán á Navalperal de Piuaij 
por vía férrea, haciendo prácticas de embaí 
que y desembarque La columna eontinua| 
por carretera á Vi l la de Cebreros, simnW 
Esta Concregaeión celebra su Comunión 
mensual el día 18, á las ocho de la mañana. 
Se suplica la asistencia con la medalla. 
Sirva de aviso este anuncio para los que 
no hayan recibido E l Amigo de la Juven-
tud, 
rracticas generales en vauaao- a} j . • ' — 
lid , com. r e s u l t o de los diveisos estudios l d!,,lnSfl7inf10 ^ o ra que se supone alí 
balizados por los alumnos, con arreglo al plan | " ^ T ^ ^ J ^ ^ 0 1 1 l d ^ > ^ m ^ 
propuesto por la Junta facultativa, teniendo 
de duración este período desde el 15 ai 22 del 
corriente mes, ambos inclusive. 
Segundo. Los alumnos de primer año con-
t inuarán sus prácticas en Valladolid, miea-
tras los de segundo y tercero verifican un viaje 
tito instrucción, que consistirá en una marehii. 
con arreglo al itinerario y detalles propuestos 
por dicha Junta, desde Valladolid á los Ara-
piles, haciendo, dnxanite aquélla y á su llegada, 
un detenido estudio de la batalla de este nom-
bre, y regresando por vía férrea á Valladolid. 
La duración de este segundo período será de 
siete días, desde el 24 al 30 de este mes. 
Los grupos que para esta marcha se for-
men, constituidos, uno por los alumnos de 
tercer año, al mando del profesor de Arte 
to de la panader ía de campaña, etc., eto,. 
res resa rá también por carretera á Avila. • 
^ La columna que debe efectuar el viaje por 
vía férrea y cuenta del Estado desd" X m 
á Navalperal de Pinares, estará constituid» 
por el siguiente personal, ganado y mate.' 
r i a l : cinco jefes, 11 oficiales, 1-45 alumno* 
' I 30 de tropa, 50 cabezas de -
EN EL CÍRCULO MERCANTIL 
DEL 
R NAVARRO REVERTER 
Comunican dnsde M y t h i l c n e que el bu-
que L o r d Nelson, que h a b í a encallado en 
los Dardanelos á causa de serias a v e r í a s 
sufridas en el combate del 18 de Marzo, 
ha sido destruido por violento temporal 
y por el fueigo de los turcos. Los ingle-
ses ocul tan la p é r d i d a . 
E l buque de guerra L o r d Nelson fué 
botado en 1906 y t e n í a u n desplazamien-
to de 16.770 toneladas. Estaba provis to 
de cuat ro c a ñ o n e s de 30,5 c e n t í m e t r o s , 10 
de 23,4, 24 de 7,6 y dos de 4.7. cinco ame-
tral ladoras y cinco tubos lanzatorpedos 
de 45 c e n t í m e t r o s de calibre. Desarrolla-
ba una velocidad de 18,9 millas marinas. 
Formaban su t r i p u l a c i ó n 750 hombres. 
T e n í a la coraza de l buque u n espesor de 
305 m i l í m e t r o s . 
U C O l ^ A A L E I W ^ 
MI DE 110.909 PESETAS BE D9HAT17Q 
Unos 200 miembros de la colonia ale-
mana de M a d r i d han celebrado una re-
u n i ó n , en l a que abrieron una s u s c r i p c i ó n 
i á favor de la Cruz Roja , los i n v á l i d o s y 
j los b u é r f a n o s de la guerra . 
La s u s e r i p c i ó n alcanza ya m á s de 
110.000 pesetas. 
D I A O E : * R E I T I R O 
En la capilla de las Hijas de María I n -
maculada para el servicio doméstico (Fuen, 
carral, 113), tendrá, lugar el martes, 20 del 
corriente m«s, el día de Retiro mensual 
para señoras , dirigido por el reverendo pa-
dre Juan Francisco Lfiip«z, de «la Conrpañía 
de Jesfis. 
l»os actos religiosos -comenzarín á las 
diez de la m a ñ a n a con la Santa Misa, y por 
la tarde, á las tres y tres cuartos, con U 
L»ectura. 
Las señoras que deseen hacer el Retiro 
IntAi i iM io j ^ i s a ^ s ecn nlgún áí'_ _„ 
t í c i p a c i o n . ' 
PAPTS 16. 
OScialmente se comunica que ayer tar-
de y hoy p o r la m a ñ a n a dos taubes lan-
zaron, s in resultado, cuatro bombas sobre 
( r é r a r d m e r , huyendo perseguidos p o r fue-
go de c a ñ ó n . 
E! comunicado oficial 
del Cuartel general alemán. 
NORDEICH 16 (23,30). 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n dice 
que en l a r e g i ó n de Ositende y Nieupor t 
hubo duelo de A r t i l l e r í a , en que varios 
torpederos de los aliados tomaron parte, 
y cuyo fuego fué redncklo a l silencio en 
poco t iempo. 
E n la l inde Sur de Saint B l o i los ale-
rnanes, d e s p u é s de haberlas destruido con 
minas, ocuparon dos casas. 
E n la ver t iente Sux de la a l t u r a de 
Lore t te se ha reanudado la lucha desde 
anoche. 
E n t r e el Mosa y Mosela sólo hubo com-
bates de A r t i l l e r í a . 
Aumen ta por parte de los franceses el 
uso de bombas que producen gases as-
fixiantes y de proyectiles explosivos de 
I n f a n t e r í a . 
A consecuencia de l a c lar idad de la at-
mósfe ra ha aumentado la ac t iv idad de los 
aviadores. 
Los aviones de los aliados a r ro ja ron 
bombas sobre varios pueblos situados de-
t r á s de las l í n e a s alemanas. 
L a misma suerte s u f r i ó T r i b u r g o , don-
de varios habitantes, en su m a y o r í a n iños , 
han sido muertos y heridos. 
E n el frente Oriente la s i t u a c i ó n no 
ha variado. 
E n varios encuentros de segunda or-
den cerca de K a l w a r i a , habidos en los 
ú l t i m o s d í a s han sido hechos 1.040 p r i -
sioneros y cogidas siete ametralladoras. 
S^íVICtO^TEIjEGBAFICO 
PALMA 16. 
Esta m a ñ a n a , á las nueve, salieron de 
esta capi ta l el conde de í i o m a n o n e s , su 
h i jo y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Oeujparon nueve a u t o m ó v i l e s y se d i r i -
"Influeatda ácq crédito en la propiedad, de 
las lURÍones, y ¿jii aplioa>cióu á E s p a ñ a " . 
En el Circulo de la Unión Mercantil dió 
anoche una conferencia el ex min stro de ' 
Hacienda D. Juan Navarro Reverter, acerca 
del tema ~Influencia del crédi to en la pro-
piedad de la* nac.ones, y su a»plicación á ; 
España" . 
Comenzó el conferenciante onanifestando ' 
que siempre ha acogido con agradecimiento \ 
las invita<;ionefi para ocupar la cá t ed ra del j 
Círculo de la Unión Mercantil . 
Expresa que se proponía examinar las | 
consecuencias de la guerra en relación á • 
España , para que una vez seña lados los ' 
males, se pueda atender al remedio, al que 
han de cooperar todos en nuestra n a c ó u , 
para trocar los males de hoy en veutajas 
para lo porvenir. 
Cuamto se examinan las cantidades de 
millones que se barajan a l tratar de esta 
giverra, se llaga á números que la mente 
no llega si-quiera á concebir, así como re-
sulta tamibién inconcebible lo que cuesta la 
guerra y las pérdidas en el intercambio 
mundial. Tampoco se puede medir, no se 
puede cifrar lo que dejan de ganar las na-
ciones al estar sin producir tantos millones 
de combatientes. 
Eeña'a el hecho de que a l romperse l a s ' 
hostilidades, en España se produjo una pér- ; 
dida en los valores del Estado de l o millo-1 
nes, y en los demias valores y empresas co- 1 
merciales y mercantiles, ¡a baja se puede 
cifrar en unos 500 millonee. 
Todo e s t o — a ñ a d e — s e puede cifrar; lo | 
que no puede cifrarse es el quebranto n"e | 
hon experimentado, desde el obrero a l ren-
tista, en su modo de vivir . 
Como ^<'r.pen;aciones á ertos y otros que. 
brantoe, las na-ciones neutrales tratan de ' 
apoderarse de ]os mercados, que por valor j 
de IIO.OO'O.OOO s u r t í an los pueblos bel i - ! 
geranteís. 
En España hay un grutpo de a r t í c u l o s ' 
fabricados que se ha aumentado su expor-
tación en 88 millones de pesetas. 
Este ind:cio puede ser muy consolador I 
para lo porvenir, y nos induce á, dir igir la ' 
corriente de nuestras actividades y de nues-
tro trabajo, para conquistar esos mercados, 
perdidos de momento, para las naciones 
beligerantes. 
En Inglaterra se han hecho Exposiciones 
de los productos m e Alemania exiportaba, 
para que los ingleses pudiesen concK 'erlois, 
y tratar «te conquistar e! mercado que ab-
sorbía Alemania. 
Aquí nada se ha hpeho: pero todavía es 
tiemipo, pues la guerra y sus cousecuendas 
no se acaban cuando disparen el ú l t imo 
cañonazo los beligerantes. 
Pecuerda que en la Exposiición de r'nr-
celona de 188-8, los ingenieros dpc'araron 
que ninguna nación puede cotmppt.r con I 
España en la fabrica-ción de hilados y ea-
tanupados de algodón. 
Aifirma que tenemos un elemento traba-
jador que es justamente admirado en el 
extranjero. 
L-a Naturaleza—añade——, toes es tam- j 
bién propicia; no nos falta, pues, m^s gue 
el capital, es decir, el crédi to , que es una i 
forma del capital. 
Examina e] concento de crédito desde Tos I 
puntos comercial y de la economía pol.tica, 
aflmnando que gracias al espíri tu de aso- i 
dac ión , con un capital miclal modesto, se 
pueden emprender grandes obras. 
Exa,m!na los Bancos de emisión ¡y su 
funcionamiento. 
: D k e que el poder de Alemania esti'i pre-
cisamente en su organización económica y 
bancaria. 
Las circunstancias exigen, ahora más que 
nunca, que se legisle en E s p a ñ a sobr© 
estos asuntos. 
Y si el Gobierno—dice-r-no los lleva á 
las Cortes, por rredio de ios correspondien- | 
tes proyectos de ley, puede, por medio de 
la "Gaceta", y, aceutando, claro es, toda 
respon ;abil¡dad, proveer á estas necesidades. 
Termina diciendo que España est l en 
condiciones de reconquistar todo cuanto 
ha perdido & consecuencia de la guerra. 
janado caballar t 
mular, seis carros y un automóvil de carga. 
E l viaje de instrucción lo realizarán solt 
mente los alumnos de tercer año, en núier» 
de 10, acompañados de un jefe y un oficial 
primero, profesores. Pr incipiará el día 10 
Mayo y tendrá siete días do duración. 
E l peisonal citado se t ras ladará á las pía. 
zas de Bejar y Salamanca, para visitar fá. 
bneas de hilado, tejidos, harinas y curtida» 
militar, y dos tenientes ayudantes, y otro i y . ̂  Parque de campaña de la séptima 
por los alumnos de segundo, mandados ñor «mn. 
e! profesor de Historia mili tar , y un tenien- ACA'DiBMIA MlDl>TOO->r T.VR 
to ayudante, irán acomnañados del personal -̂ os alumnos, conducidos por dos profeso-
auxiliar que en el pár ra fo siguiente se de- res que designará el director, realizarán uij 
talla, viaje a Toledo, visitando la Fábrica de Ar. 
Los viajes que por vía férrea y cuenta ' 'mas' P^ra. conocer la fabricación del cartu. 
del Estado origina esta marcha son dos: uno cbo' balizando experiencias de penetradón 
de 38 individuos de tro^a, desde Vallado- jde los Proyectiles en diferentes materias,-
lid á Salamanca, y otro, de Salamanca á Va- i como complemento de la asignatura "Cirugía 
lladolid, de tres jefes, seis oficiales, 76 alum-| de ^ e r r f "> ^ s i t a r án también la Academia dfc 
nos, un practicante, 48- individuos de tropa ; In*aotería. La duración de este viaje será 
de dos días. 
Las prácticas generales tendrán lugar ea 
las afueras de Madrid ó campa memo 'de Ca-
Los 107 segundos tenientes de quinto ano,1 rabanohel, en la f o r x a propmsra por la Jua-
divididos en cuatro grupos, y 40 alumuos ta facultativa, 
del t t icero, divididos en dos, realizarán un 
viaje de instrucción á part ir del 1 de A^a-
yo próximo, para terminar el 12 del mismo 
mes. Los alumnos de tercer año seráji desig-
nados entre los de mejor eouducta y apli-
cación y la coryespondiente propuesta se re-
mitirá con la anticipación necesaria al mi-
nisterio. 
El primer grupo, al mando de un coman-
dante y un capitán, y constituido por 27 
y 09 caballos. 
AJOADEMIA DE ARTILIÍERIA 
S O L E M N £ FUNERAL >W 
1 Oíl I U 1 
¿Dcr.de está, Muerte, tu vicícria? 
r 
Ayer, á las diez de la mañana, se eelebií 
segundos tenientes dol quinto ano, _ visitara en ia capiüu del Colegio de Nuestra Señora 
del Recuerdo, que los r'adres Jesuítas poseen 
en Cüamartín, un solemne funeral en sufragio 
coxo práct icas de industria militar, los esta-
blecimientos fabriles á cargo del Cuerpo de 
Artil lería existentes en Sevüla. E l segundo del alma de los alumnos fallecidos desde'su 
grupo, formado por 27 segundos tenientes fundación, y especialmente durante el año. 
del .quinto ano, y dirigidos por un coman- A l piadoso acto asistió la Asociacmu de 
dante y un capi tán, visitarán las Fábr icas i antiguos alumnos de Chamart ín , con su pre-
nacionales de Trubia y Oviedo, y las de la sidente, el señor marqués de ban Eeiices de 
industria particular existentes en esta re-
gión. E l tercero, formado por 27 segundos 
tenientes, al mando de un capitán, visitará 
la plaza del Ferrol y centros industriales de 
la Marina de guerra, veriñeando prácticas 
de fortificación, empleo de la Arti l lería y de 
lo referente á industria militar. E l cuarto, 
al mando de un comandante y un capitán, 
y compuesto de 26 segundos tenientes, v i -
sitará las plazas de Pamplona y Jaca, dedi-
cándose á prácticas de fortificación. 
El primer grupo del tercer año, dirigido por 
dos capitanes y compuesto de 20 alumnos, v i -
sitará la Fábrica de pólvora y explosivos de 
Ornnnda y los establecimientos oficiales y 
de índole particular que tengan carácter in-
dustrial, existentes en Madrid, así como en 
e! campamento de 'Carabanehel todo lo rela-
cionado con el automovilismo y pruebas me-
Aragon. 
Con grao solemnidad, celebróse la Misa dfl 
líóquiem, oficiando el rector del Colegio, re-
verendo padre Carlos Gálvez. 
A continuación, ocupó la sagrada cátedra d 
reverendo padre Alfonso Torres, quien to* 
mando como tema las palabras de San Pa-
blo "¿Donde t s t á . Muerte, tu victorai?", pro-
nunció una elocuentísima oración fúnebre. 
Después de un breve preámbulo, el orada 
entró de lleno en su discurso, exponiendo 
eómo Jesucristo había obtenido de la Muerte 
tres grandes victorias, cousiguiendo que de 
enemiga Suya se convirti< ra en humilde pro-
pagandista. Y es que la Muerte ha consegui-
do muchas veces volver la fe á pechos descreí-
dos-
La primer victoria de Jesucristo fué ras-
gar las tenebrosidades de ia Muerte, m^'* 
cámc ^ de automóvilos que tiene á cargo 'a j eando la línea divisoria entre lo terreno y 1« 
Comisión de experiencias de Artillería. E l se- eterno, con aquellas sublimes palabras q"» 
gundo grupo, al mando de un comandante y ¡ pronunció en la Cruz: Consumatum est é i» 
un capi tán y compuesto por 20 alumnos, v i -
sitará los mismos establecimientos; pero, si-
guiendo un orden inverso, á fin de que cada 
uno réájfee separadamente los viajes. 
L a í práct icas generales consistirán en efec-
tuar una marcha por jornadas ordinarias á 
El Escorial, regresando desde este punto á 
Segovia por ferrocarril, excepto la batería 
montada, que lo hará también por carretera, 
toda vez que no habiendo material n i ganado 
para los dos bater ías de esta dase organiza-
das con el personal de segundos tenientes 
alumnos, la marcha de ida se realizará con el 
de una y la de vuelta con el de la otra, á 
cuyo fin dicho personal habrá efectuado el 
viaje de ida á E l Escorial por ferrocarril. 
La duración de estas prácticas será de cinco 
días, y el personal, ganado y material que 
en el viaje de regreso ha de ser transportado 
por ferroearril de E l Escorial á S^govia es 
el siguiente: cinco jefes, cinco capitanef. un 
manus tuas conmendo spirítvjn meiAtn. 
La Muerte, y todo lo que á ella se refiere, 
ha sido representada siempre por artistas | 
poetas, como algo sombrío, falto de la 
que da la vida. 
Esta idea nacía en lo antiguo de la ig00" 
rancia en que el hombre se encontraba de un» 
vida no terrena, y por eso, en las lápidas 
los sepulcros paganos, aparecían laaiento8,j 
sombras de duda, pero n i un solo rayo de esrj 
peranzadora luz. . 
Este rayo que iluminó los sepulcros con • 
esperanza de una nueva vida, apareció 611 
Gólgota con las palabras de Jesús : In 
tuas conmendo spiritum meiim. 
Expuesta esta idea oon la brillantez eo 
característica, pasó el P. Torres á descnOjr 
la segunda victoria do Jesucristo 6olire . 
Muerte, que consistió en desligar del cucrp 
al espíri tu, dándole libertad. 
Mientras espíri tu y cuerpo se hallan um ^ 
mfdico. un capellán un profesor vetennano, I 1 lainñll(.nd& de ias flaque^ 
seis primeros tenientes, 110 segundos temen- ot v ello t<>dos Ios santoS varen* 
tes, 274 alumnos, un sutofieml un ^ g a d a , cuid ' espeeiaifaimo empeño en ' 
c.en individuos de tropa, 10 caballas de s,Ma, ; bpr{ad á ^ J ^ . ^ ^ desli?ftdos d e ¿ 
. J . _ - i J _ „ J . . . . , l , . , , . , / . - i ; ) S . VO66" 40 muías de carga, cuatro piezas de montfvña 
con sus bastes, un carro de raciones y dos 
carros catalanes. 
E l que ha de trasladarse de Fegovia á E l 
Escorial por ferrocarril, para volver por ca-
rretera, se rá : un capitán, tres primeros te-
nientes y 110 aegnndoa tenientes alnmnca. 
AJOAI>T'3M:IIA B E TXGBXIFROS 
Los viajes dte instrucción darán principio 
el día 16 del próximo mes de Mayo, teniendo 
catorro días de duración y verificándose con 
arreglo á los itinerarios siguientes: 
Los 39 segundos tenientes alumnos ¿el quin-
Itoj'anios á nuestros susfriplores se 
sirvan inanif estamos las <leliclenclaa 
que hallen en el reparto <le! periódico. 
láL DKBATK deLerá recibirse autee 
<lo las nueve de la mañana. 
materia y de sus nefandas influencias, P1 
llenarse de santo amor á Dios. , ' 
Jesucristo consiguió que la Muerte estuvi ^ 
al servicio de sus intereses mismos, P116^,]. 
solo recuerdo de ella hace que la humani -
consiga la ansiada libertad de las alrota ^ 
La otra gran victoria de J e s ú s 00X1816 ¿0 
la fortaleza, con que asiste a l hombre cuan 
se halla al borde del sepulcro. . J 
Ante la presencia de la Muerte t i e r o " j ^ , 
(hombre por fuerte y egoísta que sea. 
msto, en tal tranee, subviene á la ê ^ 
humana, mostrando le inutilidail' de los ^ ' . ^ 
to año, acompañados de un comandante y terrenos, proñorcionando tesoros vâ oS1Sj|nal-
dos capitanes profesores, marcharán á Para-1 de purificación con los Sacramentos, y . J 
piona, donf.e visitarán el fuerte de Al fon- j mente, concediendo gracias especiales <1,ie n> 
so X I I , y á San Sebastián, donde verán los tiflean los espíritus con la esperanza de oí 
fuertes y campo atrincherado de Oyarzun. aventuranzas etemales. . 
Veinte sejrundos tenientes del cuarto año. E l P. Torres terminó su orarían exhor ta^ 
con do« capitanes profesoref?. harán el viaje á los fieles á seguir el ejemplo y ^ 
á Barcelona, donde visitarán las obras del ñanzas de Jesucristo, con lo cual confiê 11 ^ 
puerto. Sociedad de m'aterial para construc- vencer también á la Muerte y vivir vida 1 
cioues y ferrocarriles, edificios militares, ea- durable. 
• * 
a ADRID. Año V. Núm. 1.256, EL D E S A T E Sábado 17 de Abril de 1915.' 
o t a s ó o SOOÍQ 
E N T I E R R O 
En la tarde de ayer verificóse la conducción 
del cadáver del exceientísimu señor i>. Amonio 
Izquierdo y lJozo á la bacramental de San 
Isidro. 
Presidieron el duelo los hijos del finado y 
el padre Cocos. 
La la coucurrcncia, que fué numerosísima, 
íi-rimiban disuuguidas personalidades de la 
Magistratura, y el Ministerio de Foinento. 
heciba nuestro pésame la íamilia del tinado, 
y en particular su hijo, el jefe del Negociado 
de industria de Fomento. 
P E T I C I O N D E MANO 
Para D. Mariano F . Villanueva ha sido pe-
dida ia mano de la señorita Antonia Rodrí-
guez ísojo. 
La boda se celebrará en el p r ó j i m o Ju-
aio. 
V A R I A S 
E-n casa de la condesa viuda de Arcentales 
ge expondrá uno de estos días la canastilla 
fe boda de su encantadora bija Pilar del Arco, 
que en breve contraerá matrimonio con el 
conde del Vado, hijo de los condes de Guen-
diüaín-
—Le ha sido practicada una operación qui-
rúrgica á D. Julio ÍLabayen, que continúa 
en grave estado. Deseamos al paciente rápido 
—ba duquesa de Sevillano, después de pasar 
nIia temporada en Logroño, ha marohado 
ó Francia. 
—Han marchado á San Sebastián el ex 
ministro Sr. Pérez Caballejo y su familia, 
—'Han llegado á esta corte: de Biarritz, los 
duques de Baena, y da Valladoiid, !a marquesa 
de Albaicín. 
F A L L E C m i E N T O S 
Falleció ayer en Madrid la distinguida se-
ñora doña Ana Ochando y Serrano, esposa de! 
doctor D. Rodolfo del Castillo y Ruiz é hija 
del teniente general D . Federico Ochando. 
Reciba su familia la expregión de nuestro 
sentimiento. 
—Ha entregado su alma á Dios en esta cor-
te la virtuosa dama doña Concepción Medra-
ao y Maldonado, á cuyos deudos hacemos pre-
sente el testimonio de nuestro pesar. 
—También ha fallecido en Madrid el 
respetable señor D. Angel Díaz-González y 
Felguera. 
A sus deudos manifestamos la parte que 
tomamos en su dolor. 
—La Sección de Literatura organizó una 
"Fiesta de la danza", que anoche se celebró 
en el salón d'e actos. 
En ella leyéronse trabajos literarios de los 
Sres. Martínez Sierra, Gullón (D. A . ) , Llovet, 
Machado, Darío (D. R.), Amado, F . Ardavia 
y Pérez de Ayala. 
Don José Cubiles interpretó al piano un 
recital de danzas. 
También tomaron parte en la fiesta La A r -
gentinita y Felyne Verbist, 
Juventud liberw!-conservadora. 
E l curso organizado para obreros por esta 
Sociedad ha terminado con una conferencia 
d d Sr. D. José María del Busto acerca do 
"Cómo se forma un corazón". 
La finalidad de este tema era el demostrar 
que, según la inteligencia y la moral de lo* 
padres, así resulta formado el corazón de los 
hijos. 
En su discurso efl orador se declaró enemigo 
de los Reformatorios,» que suponen la inhibi-
ción de los padres en el trato de las enferme-
dades morales de sus hijos. 
Como terminación, el Sr. Busto leyó trozos 
de obras de Edmundo de Amicis. 
Fué muy aplaudido. 
Casa de Galicia, 
Se aplaza hasta la próxima semana la ve-
lada que en honor de Rosalía Castro y Curros 
Enríquez había de celebrarse mañana. 
Obedece este aplacamiento á tener que au 
.sentarse de Madrid por unos días D . Gerardo 
Doval, que ha de tomar parte en la expresada 
fieeta. 
(Centro Andaluz. 
Hoy sábado, á las diez de la noche, cele-
bra rá la Comisión de fiestas de este Centro 
una reunión familiar, á la que pueden asistir 
los socios con sus familias. 
Centro de Defensa Social. 
Hoy sábado, á las seis en punto de la tar-
de, se celebrará la segunda velada cinemato-
gráfica correspondiente al presente mes. 
A T O w a 
E N L A 2 A K Z U E L A 
•'Amores de aldea", coniedMi l í r ica, en dos 
actos, letra de los Sros. Pacheco y Re-
novales, míusica de los maestros 
JLiuia y Soutullo. 
No comprendemos la actitud del público 
anoche; es decir, de parte del público. 
La mayoría de los espectadores aplaudió 
varias veces durante las dos jomadas, y con ma-
yor brío al final de ellas. Y algunos, al con-
cluir el segundo acto, protestaron con nna 
inquina, una incorrección de movimientos i n -
educados, tales como si los escritores 6 com-ALCAT.A, 33. Las recetas de los 
s e f i d r é s oculistas i positores les hubiesen inferido alguna ofen-I 
merecen especial a tención de esta Casa, y 
se sirven á precios los más baratos. 
DE CORDOBA 
— o — 
P7 
sa gravísima. 
Precisamente, el libreto y la partitura de 
Amores de aldea podrán ó no enloquecer de | 
entusiasmo, ¡pero indignar! ¿ P o r qué? A ' 
nada respetable se fal ta . . . : n i á los fueros 
de la conciencia ni á los del arte; dado que , 
ni se sostienen tesis abominables, cual las que | 
en otros teatros se soportan sin ira, n i se 
ofende al buen gusto con chaparrones de as-
B l Coleg-'o Provincial de Practicantes de tracanadas y celliscas de imbecilidades como 
Córdoba ha elevado una exposición al m i - j ias qiie se a<rUailtan á pie firme, y hasta se 
nistro de la Gobernación, t r a s l adándo le una ^ 6 en al£riirios_ coijseo9. 
denuncia en la que se afirma que ex.sten i T i i . J i 4." o * n ~, •* ~ i 
en aquella capital individuos que ocupan I La labor del .maestro Soutullo mereció aplau-
plaza? de prac ticantes, contra lo dispuesto i sos> .dt) aliento siempre, y de aprobación en 
en la ley de ©niipleados públicos. | ocasiones. Amores de aldea es su primera obra 
Esta denun-cla fué presentada en el pa- teatral. ¿Qué extraño si su personalidad no 
sario Sept embre al gobernador de Córdo-[ se manifiesta fuertemente definida, si abun-
ba, y éste, aún nada ha resuelto. < dan |as reminiscencias (no literales) v las im i -
B i Colegio de Practicantes acordó hacer ; taciones íno serviles) de Wá?ner , Verdi, Puc-
suya la denuncia, y pide aue las plazas a •„• „-.".; » « /-v * v 
" „ „ . , , • '.„,i, ' A „ eim» Maseagm, etc.? A Que rareza cabe en-
que aluden sean sacadas a coacurso. y 1 , , ,. 11 
ífoedan ocuparlas individuos que tienen !contrar en que los motlvos ^ cantos ^ o 1 1 ^ 
pterf&ao derecto á ©lla.3, por contar con |]es no perfectamente digeridos m incor-
un t í tu lo profesional. | porados á la substancia de la música propia; y 
¿No podría el Sr. Sinchez Guerra dar cómo exigir que la armonización sea siempre 
las órdenes consiguientes para aclarar la , ll^na y rotunda y la orquestación atinada en 
denuncia, y prcKeder confor"ne á la leí7,1 todas'las sonoridades, y perfecta dominadora 
atendiendo la just ís i ina petición de los de todos ]os instri1 cientos y su hábil uso? 
¡ A h ! Pero el Sr. Soutullo va bien orien-
tado, goza de inspiración sentimental, meló-
dica, clara; quiere labrar con materiales de 
la inexaburible cantera lírico-popnlar, y se 
esfuerza en orquestar, acierte & no siempre en 
las sonoridades... 
E'l dúo -de tiple y tenor, entre Mariquiña 
y Pedro, del primer acto, el concertante y 
danzas y final de esta misma .iomada, el pre-
ludio del segundo cuadro de la segunda jor-
nada y el aria de tiple, son muy estimables. 
E l maestro Luna y su modo óntimo de hacer, 
se descubren en el número de las pasiegas. 
El libro, en su asunto y ambiente, carece 
E : 
rra. 
—-Una agencia informadora italiana ha 
dado hoy á la piublicidad una nota de la en-
trevista recientemente celebrada entre el 
Papa y un redactor del New York Herald* 
Para evitar cualquier errónea interpreta-
ción, conviene advertir que dicha agencia no 
tiene carácter alguno oficioso, y que cuanto 
en la nota de referencia se consigna no pasa 
de ser un comentario personal del periodista, 
riodista. 
S K B V l C I O ^ j r ^ G ^ F I C O 
Un proceso de beatificación y canonización 
Aclaración necesaria. Negociaciones en-
tre Grecia y Servia. 
ROMA 16. 
Por decreto de la Sagrada Congregación 
de Ritos, el Papa ha nombrado una Comi-
sión encargada de promover el proceso de 
beatificación y canonización de 250 irlande- i de ori^inaUdad, sin oue sea menester redactar 
ses que dieron su vida por confesar la fe iir.a lista de precedentes: todas las obras lí-
catóíica, bajo los reinados de Lnrique 111, | ricas en que dos nruj^res se disputen el co-
Eduardo 1, Jacobo I c Isabel de Inglate- razón de un hombre, y todas aquellas enva 
acción ocurre en Galicia. Los recursos y efec-
tos teatrales (romerías, bailes, procesiones, cre-
misculos, etc.), tampoco son nuevos. Es, ade-
más, hrro, y repite las situaciones mnsiea-
IOP idénticas (dúos pasionales, romanrns de ce-
Ir?, bailes y escenas de algazara). Un tant ín 
podado el secundo acto, ganaría rnueho la co-
media, y se oiría con mayor descanso y posi-
tivo swstoT 
Una cosa taittbién ursre remediar: el arbitra-
r io y r ^ í n r e s c o leníma.ie, rpM n i es £ralle?o, j 
cu-..---!, -^!;-=-¡ja^r^^gri3=a=^^ | ni caavellano, COTO lo écwisttttVen y pronun-
„ . : . , . ^ , , ^ ician en la hermocísitua Galicia. 
Semillas para huerta Remolacha de va- l T a ir,teTrrí>fnc^n> en ^ ^ t o dependía de los 
r ías clases, y todas las demás semillas pro- ,. . O t - T m ^ f o ^ . 
pías para plantar en la actual estación. E l ^ s t a s . muy bien La señorita ^ i s n?afae-
Mafei ia l Agrícola. Zabalbide, nú-meros 11 la), cuya voz cada día parece mas bella de 
y 13. Bilbao. timbre y más eTtensa, canto admirarvomen-
te la parte de la protagonista, imr.ri-riéndole 
toda la inocencia, ternura y emoción que el 
pereona^ reonifre. Muy bien las señoritas 
Tí^csins y Nadnl, y Snavpdra y E«ener. E l se-
ñor Pnrera. excelente actor y meior baritono, 
compuso león eran ncierto el papel de Pedro, 
y el Sr. M^ana el de Verísívo. 
La orquesta, hm'o la dirección expert ísi-
ma del iyifieSjtra Tuna, brillante. 
Y la señoritn Pos persiste en la taren lauda-
ble de poner decencia en las danzas sin qui-
tar arte. 
R A F A E L R O T L L A N 
¡AS Y SOCIEÓÁDE! 
Real Academia de Juros-
prudencia y l/egislación, 
•Esta noche celebrará sesión, á las diez. 
E l Sr. K a m ú í a Municio (JJ. i ianuel) da rá 
léetuva á la Memoria de que es autor, acerca 
del lema "Intervencionismo de) Ksta^o en ia 
cuestión social". 
—AuLcayer dió lectura á una bien escrita Me-
tnoria sobre " E l delito de opinión", el aca-
démico Sr. Roca de Togorcs, por cuyo traba-
j o recibió numerosas felicitaciones, siendo muy 
probable que, en atención á su méri to , la 
citada Memoria sea impresa por cuenta de la 
Academia. 
—Kn la noche de ayer, el académico don 
Manuel de Bofarull y Romañá, leyó un tra-
bajo treritísimo sobre " L a reforma de la Ad-
ministración local y las Mancomunidades pro-
vinciales". 
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IT9 periódico oficial de ayer publica, entre 
otras, las disposiciones siguientes: 
.ifarma.—di cales decretos de personal. 
Gobernación.—Real decreto autorizando a l 
ministro para contratar, mediante concurso 
publico, el tendido de nn cable de Cádiz á 
I residió el acto el Sr. Goicoechea, y entre L ^ . ^ CON LAS que ^ determinen, 
el distinguido auditorio vjmos al senador se- 1 Idem ara contratar, en igual forma, l a 
ñor Bahía, teniente de alcalde Sr. Olívela, y , aci6n de los de Melil la á Alme, 
Bres. Ormaechea. hoca de Togores, Novoa, r í a de Alhucemas al Peñón de la Gomera, 
Asna, Polo do Bernabé, Lxtremera, Gil Ma- (le ihiza á Mallorca y del Trasatlántico an-
nscal, Casanueva-I'icazo, conde de las To- t.iguo de Cádiz á Tenerife. 
Reales decretos de personal. 
Anunciando que desde el día 13 de Marzo 
rres de San Braulio, Soler y Rodríguez Minu-
cio. 
El Sr. Bofarull , cuya competencia en l a ' p r ó ^ ^ p l s a d o ' ño^ha ocurrido n i n g ^ caso 
toatrna^ tratada es bien notoria, fué muy de oóicra en Alemania. 
aplaudido y felicitado. 
Ateneo. 
Gracia y Justicia.—-Real orden disponien-
do no se otorguen en lo sucesivo más indultos 
En el Ateneo de Madrid, el Sr. D. Gabriel á la nobleza titulada y á los hijos é inmedia-
Maura Gamazo dará hoy, á las seis ae lan íos sucesores en el tí tulo, que contrajeron I 
tarde, nna conferencia, correspondiente á las matrimonio sin permiso Real, como igual- 1 
organizadas por 'la Sección de Ciencias li«=-imeute á los que obligados á solicitarle no 
tórii as, sobre el tema " E l derecho iuternacio-1 "* "',#,íox,OT1 y*"***. c; solicitaa S l«lí-o 
oal en la guerra presente". , -en el termino de un mes.-^ ' 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
H a visitado al Sr. Bato una Comisión de 
obreros sin trabajo para manifestarle que 
hay 300 de ellos que se encuenlruu parados 
por haber sido despedidos de las obras del 
Municipio. 
E l presidente del Consejo, después de ha-
blar por telefono con el Sr. Sánchez Guerra, 
envió á éste á sus visitantes, por si el •minis-
tro encuentra procedimiento que permita la 
concesión de trabajo i los expresados Jorna-
leros. 
Con S. M . el Rey despachó el Sr. Dato, 
después de la llegada de Doña Victoria. 
Despacharon también los ministros de Fo-
mento y de Instrucción pública. 
El Sr. Dato, desde Palacio, se trasladó al 
Ministerio de la Gobernación, donde comunicó 
con el gobernador civil de Barcelona, para 
fijar el itinerario de su entrada en aquella 
ciudad y algunos otros detalles de su viaje. 
A varios d iputaos que han mostrado em-
peño en acompañarle en su excursión, les ha 
invitado á que desistan de su propósito, pues 
so trata de un viaje muy rát ido, al que 
no quiere dar mayor solemnidad. 
En el viaje le acompañarán solamente el 
subsecretario de la Presidencia y el señor 
Espinosa de los Monteros. 
Pensaba el Sr. Dato detenerse en Barce-
lona dos ó tres días, pero las actuales cir-
cunstancias le obligan á no desatender las 
ocupaciones de la Presidencia. 
Regresará á Madrid el lunes por la ma-
ñana. 
De Marruecos, sin novedad. 
—Ha visitado al presidente el gobernador 
de La Coruña. 
POR LOS MINISTERIOS 
D E FOMKXTO 
La Puerta de Hierro . 
E l ministro de Fomento ha dictado una 
Real orden mandando desalojar las casillas de 
peones camineros que existen en la Puerta 
de Hierro, trasladándose á éstos á otros lo-
cales alquilados por el Ayuntamiento. 
Los sin trabajo. 
Ayer mañana visitó al Sr. Ugarte el alcal-
de de Madrid, para hablarle de los obreros 
que han quedado sin trabajo con el paro de 
obras municipales. 
El ministro, afirmándose en sn criterio, que 
ya expusimos, manifestó al Sr. Prast que son 
600 los obreros á quienes da trabajo la Di -
rección de Obras públicas, y de éstos, 250 
proceden de obras municipales. 
Esto demuestra el buen deseo que anima 
á los Sres. Ugarte y Calderón, en favor de 
los obreros; pero no supone motivo bastan-
te para que haya de ser el Ministerio de Fo-
mento quien res%filva estas cuestiones locales, 
que dependen exclusiva y directamente de los 
Ayuntamientos. 
B E GRACIA Y JUSTIOTA 
RegistnwTores de la Propiedad. 
Han sido nombrados los siguientes: 
Las Palmas, de primera clase, D. Ju l ián 
Mnro Chapullé. 
Linares, de segunda, D . Eustaquio Díaz 
Moreno. 
Dolores, de tercera, D. Pedro Ivars Pastor. 
Cerrera del Río Pisucrga, de tercera, don 
Antonio Hierro. 
Olivenza, tercera, D . Antonio Rodríguez 
Goicoechea. 
Murcia, de primera, D. Vicente Pallarés 
Sancbfs. 
Gerona, de primera, T>. Jesús Ron Várela . 
Mataró , de segunda, D. Plácido Satorres 
Hacías . 
Mogner, de tercera, D . Juan Chacón. 
Torrox, de tercera, D . Juan Delgado V i -
guera. 
Albacete, de tercera, "D. José A. Fadneto. 
La Rambla, de tercera, D'. José Triana 
Blasco. 
Tremp, de tercera, D . Juan Jiménez Gar-
cía. 
Villalpando, de tercera, D . Aquilino Pinto. 
La Guardia, de tercera, D. Juan Pía . 
Arévalo, de primera, D. Angel A . Mata. 
DE GORERNACION 
En el Ministerio de la Gobernación estuvo 
ayer mañana el ex ministro Sr. Bergamín, que 
conferenció con el Sr. Sánchez Guerra. A u n -
que no dijo el ministro el objeto de la visi-
ta, se supone que se habló en ella de asun-
tos políticos de Málaga. 
También estuvo en el Ministerio de la Go-
bernación el presidente del Consejo y una 
Comisión de obreros sin trabajo que fué á 
gestionar se active la resolución pendiente de 
la Dirección general de Administración local 
para la continuación de las obras del paseo 
de Ronda. 
Estos obreros son imTinicipales desdedidos 
r 1os comisionados ouednron muy satisfechos 
de las promesas que les hizo el Sr. Dato, á 
quien visitaron ant-s de i r á Gobernación. 
DE H \ O I E X D A 
Según datos faceitados por el Ministerio de 
Hacienda, la recaudación total de la prime-
ra quincena de A b r i l corriente ha tenido una 
baja de 5.6fi0.n43 resetas, con relación á 
igual período del año 1914. . 
DE INSTI tüaOIOX PUBLICA 
Comercio. 
Lista de los opositores admitidos á la cá-
tedra de Aritmética y Contabilidad general 
vacante en la Escuela de Comercio de Va-
lencia: D . Luis R. Soler, D. Faustino Dies-
ta, D. Félix Herrero, D. Rafael Picó, don 
Andrés Blanco, D. Ricardo Gallardo, D. Fe-
derico González, D. Florencio Mínguez, don 
José Gramas, D-. Pedro Ramírez, D. Manuel 
Segura, D. Antonio Snárez, D . Luis Bellido, 
D . Manuel López y D. Alonso Ramírez. 
—Se nombran vocales de las Juntas del 
Patronato de las Escuelas de Comercio de 
Zaragoza y Santa. Cruz de Tenerife á D. Ma-
riano Félez, D. Francisco Cano y D . Fran-
cisco La Roche, respectivamente. 
Ins t i tu to» . 
Se confirma á D . Antonio Moreno en el 
cargo de profesor interino de Enfermedades 
parasitarias é infeetocontagiosas de la Escue-
la de Veterinaria de Córdoba, 
—Se nombra ayudante de la Sección de 
Ciencias del Instituto de Guadalajara á D. Da-
niel Carretero. 
—Hoy, de diez á dos, se pagará á los 
maestros desdoblados de ATndrid el resto de 
los emolumentos que perciben por casa-habi-
tación. 
Primera enseñanza . 
Se nombran maestras sustitutas de las es-
cuelas nacionales de Santa E'er.a de Jamuz 
(León), de Santa Marina de Piedra (Oviedo) 
y de la número 4 d^ Cádiz, á doña Francisca 
Alvarez, doña Guadalupe Cuadrillero y doña 
Carmen Espinosa, respeetivamente. 
—Se anuncia á concurso de traslado la 
plaza de jefe de la Sección administrativa de 
Primera enseñanza de la provincia de Guada-
lajara. 
—Idem UlL id . la de oficial de Contabilidad 
de la beeción adminiátrativa de Primera ense-
ñanza de La Coruña. 
—'Se desestima la petición de D. José A l -
varez sobre concurso de ascenso á la plaza de 
la Sección administrativa de Primera ense-
ñanza de Alicante. 
—•Se nombra, ea virtud de concurso de 
ascenso, jefe Jo la Sección de Primera ense-
ñanza de Alicante á D. Guillermo lleras. 
—SÍ; nombra á doña Julia Bosch y á doñ-i 
Teresa Bueso profesoras especiales interinas 
de Mecanografía y Contabilidad de las Nor-
males de Maestras de Cádiz y Teruel, respec-
tivamente. * 
—Idem á doña Eusebia Alonso profesora 
de Educación física y Dibujo de la ófc Caste-
llón, y á doña Mar ía Marragán profesora de 
Caligrafía de la misma. 
Han sido nombrados: doña Leonor Pasa-
mateu, auxiliar interina de Ciencias de la de 
Albacete; doña Julia Cebrián, ídem de la 
misma Sección cíe Soria; doña Josefa Peña, 
ídem de T abores y Economía doméstica de la 
misma; doña Josefina Olóriz, ídem provisio-
nal de Letras de San Sebast ián; doña Con-
suelo Barragán , ídem de Ciencias de J a é n ; 
D. Vicente Escudero, ídem gratuito de Reli-
gión y Moral de las Normales de Cuenca; 
doña Balbina Rivero, ídem gratuita de Le-
tras de Oviedo, y D. Nicolás Barajuan, ídem 
de Educación física de Vitor ia . 
—Por fallecimiento de D. Ramón Vago, 
profesor de la Normal de Maestros de Nava-
rra, se dan los a-eenfos de escala á D. Anto-
nio Galin-x», D. Justo Muñoz, D. Domingo 
Lozano, D. Manuel de la Cruz, D. Rosendo 
Bul l , D. Gaspar de la Cruz y D; José Fom-
bueno. 
—De conformidad con las propuestas he-
chas por el Consejo de Instrucción pública» 
han sido nombrados los Tribunales que han de 
juzgar los ejercicios de oposición á plazas de i 
profesores de Educación física de las Norma- 1 
les de Maestros de Coruña y Madrid, á IOÍ? do 
Francés y dibujo d^ X A Coruña y á las do 
Caligrafía de las de Alava. Alicante. Bada-
joz, Barcelona, Burgos, Córdoba, Cuenca, 
Gerona, Granada. Huesca, Jaén . León, Léri- ! 
da, Logroño. Málaga. Murcia, Oviedo, Pon-
tevedra. Salamanca. Toledo, Sevilla, Tarrago-
na, Teruel, Falencia, Valladoiid y Zaragoza, 
y la de Maestros de Madrid y Santiago. 
FIRMA DEL REY 
De Ins t rucción pública. 
Reorganizando las enseñanzas de Comer-
cio. 
Admitiendo á D. José de Santos Ta di -
misión del cargo de vocal do la Comisión 
permanente de pesas y medidas. 
Nombrando vocal de la Comisión perma-
nente de pesas y medidas á D . José de Az-
piroz. 
Do Fomento. 
Nombrando delegado regio de Fomento, de 
Córdoba, á D . Florentino Sotomayor. 
OTRAS NOTICIAS 
Ayer tarde visitaron al presidente del Con-
sejo una Comisión de obreros sin trabajo; 
otra, del Comité republicano-socialista, para 
pedirle el indulto de los reos de Benagalbón;, 
otra, de in lustriales catalanes, acompañada 
por el presidente del Círculo de la Unión Mer-
cantil y representaciones de la Cámnra de 
Industria y Comercio y de fabricantes de A l -
coy y de Bé ja r ; el ministro de Gracia y Jus-
ticia y el ex ministro Sr. Bergamín. 
¡Ed conduotor y el cobrador del vehículo 
comparecieron ante la autoridad j u i i e i a l 
Parece ser que el lesionado, se metió entre 
las ruedas del tranvía al huir de otro ca-
rruaje. 
— A l inflamarse un frasco de bencina con 
que se hallaban manipulando, sufrieron d i -
versas quemaduras en las manos Salvador 
Tauroni Paradlas y Manuel Sanz Descalzo, 
de catorce y diez y nueve años, respectiva 
mente, que trabajan como mecánicos en 1& 
imprenta de E l Correo Español, lugar en que 
ocurrió el sensible aocia'ente. 
Pasaron á la Casa de Socorro dej Centro, 
siendo calificado el estado de los dos de pro-
nóstico reservado. 
— E l herrero Victoriano Sebastián' Lloren-
te se fracturó la muñeca izquierda al hacer 
explosión un fuelle en el taller de- la calle de 
Luchana, núm. 15, en que trabajaba. 
L o t e r í a n ú m e r o 
Esparteros, m'un. S. M A D R I D 
Remite á provincias y extranjero billetes 
de todos los sorteos su Administrador, A X -
T O M O RODIUGUKZ. 
El imartes 20 de A b r i l aparecerá el prL 
mer número de un nuevo periódico. Se t i -
tula "Gacetilla de Madrid" , y se publ icará 
el martes y el viernes de cada, semana. 
¡Doce páginas , profusión de grabados, 
cinco céntimos el n ú m e r o ! 
Lo dir igirá Enrique Lrtpez Alarcdn; co. 
labora rán con él escritores d© los más no-
tables de España , y e m p r e n d e r á campañas 
de bastante interés . 
Varios. 
El niño de diez años Antonio Gota Marce-
llán salió corriendo de su domicilio,, Aduana, 
número 14, en el instante preciso en que un 
coche de lujo pasaba por la calle. 
E l cochero no pudo evitar el encontronazo, 
siendo un verdadero milagro que la criatura 
no fuese arrollada. 
Sólo sufrió una leve herida en la cabeza. 
—¿En el kilómetro 10 do la línea del Nor-
te, y ya eu término de Aravaca, alcanzó un 
tren ascendente á un trabajador, que resul-
tó completamente destrozado. 
El Juzgado de Aravaca se personó en el 
sitio del triste suceso, encontrándose en las 
ropas del muerto un documento extendido á 
nombre de Bartolomé Ruiz Urquía. 
'—Francisca Muñoz Gordo, de quince años, 
bebió equivocadamente nna pequeña cantidad 
de sublimado, sufriendo una intoxicación de 
poca importancia. 
—-Trabajando en una obra de la calle de 
Don Ramón de la Cruz, núm. 26, el obrero-
Jul ián Martín García, tuvo la desgracia de 
fracturarse el fémur izquierdo. 
Ingresó en el Hospital provincial. Su. es- i 
tado es grave. 
^ E n la carrera de San Jerónimo, 43, ha- ' 
bit-ación de Ta portera, se inició ayer un in- ; 
oendio, que sofocó rápidamente, el servicio de 
bomberos. 
Las pérdidas no son de gran valor. ' 
—Don Manuel Alvarez Mangas, dueño de 
una tienda de la calle de Carranza, núm. 12, 
ha denunciado á un cobrador del estableci-
miento, por haberle sustraído eu diversas ve-
ces 2.000 pesetas. 
—Un pobre cesante llamado Maximiliano 
Sanz Suárez, de treinta y nueve años de I 
edad, encerróle en un vagón de primera c^a- l 
so que se hallaba en los talleres del Mediodía. I 
y, colocando en el centro óol coche un cubo . 
lleno de carbones encendidos, cerró hí rmét i -
earneme las puertas y esperó la muerte con 
la mayor tranquilidad. 
Su precaria situación impulsó á Maximi-
lia , á atentar contra su vi,'Ja. 
—Fu la calle de Aceiteros se fracturó el 
homorlato izquierdo el albuñil Francisco 
Maté Alvarez al caerse por efecto de un \ 
mareo. 
Pasó al Hospital de la Princepa. 
— F i U su domicilio, Mesonero Romanos, 38, 
tercero, se intoxicó levemente Amalia Ce fe- • 
riña Carballo, de veintidós años de edad, al 
ingerir tres pastillas de sublimado por equi-
vocación. 
— E l t ranvía núm. 357, de la línea de Goya 
á Arg-üelles, atrepelló en la Puerta del Sol a! 
comerciante Hernán co Corté? Moro, que su-
frió una herida en el vértice de la cabera. 
Pasó á sn domicilio. López de Hoyos. 4,í. 
bajo, después de recibir asistencia en la Casa 
de Socorro del distrito dol Centro. 
Visto el expediente de juicio contradictorio, 
«1 Rey ha concedido la cruz de San, Fernando 
al capitán d© Infantería. D. León, del Real y 
Biencrt. 
E l hecho por el que se le ha concedido la. 
distinción de los héroes,, es el1 siguienio:. 
El expresado oficia^ siendo^ primer- teniente 
de la Müieia voluntaria» de. Ceuta, formó parte 
de la columna destinada á practicar ed; re-
conocimiento y establecimiento de un reducto 
en el punto dencujinado. Mahara,, el día» 3, de 
Octubre de 1913, desplegando cu vanguar--
dia para que con su protección: pudiera- llegar 
el grueso de la columna al, monte, objetivo, 
principal de la operación, servicio que Reali-
zó bajo un fu-go nutrido y eficaz del ene-
migo, arrostráadblo1 con. serenidad y valor, 
y sufriendo una herida- en una pierna, no 
obstante fo cual y haberle ordenado se re-
tirase, continuó al frente de su fuerza,, consi-
guiendo con sus disposiciones- asegurar conve-
nientemente la realización de la operación. He-
rido nuevamente y muerto su caballo, quedó 
todavía en la línea de fuego,, y ya on. tierra 
dirigió enérgicas y patr iót icas palabras á los 
soldados hasta que, desvanecido por la perdi-
da de sangre y después de tres horas de 
fuego, fué retirado del lugar que ocupó des-
de el principio del combate, que era e l de 
mayor peligro. 
CASA L DIEZ GALLO 
Sus chocolates jr r a f í s sorr los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
EL VIAJE DE LOS INFANTES 
S T O V I C I O T E L E G R A F I C O 
MALA'GA t 6 . 
En el t ren correo, llegaron hoy los I n -
fantes Don Carlos y Doña buisa, siendo re-
cibidos en la estación por las autoridades y 
Comisiones cívi00 jmHitares. 
Los augustos viajeros se han hospedado^ 
en un hotel, pues e-l estado del mar no-, les: 
permite embarcar para Melilla. 
« — , 
2 ) c l a ( B a s a * 3 Í z a í . 
R E G R E S O D E L A R E I N A 
Ayer por la mañana, y, procedente de A l * 
geciras, regresó en el expreso la Reina Doña 
Victona, acompañada de la •duquesa de Sao 
Carlos y del duque d'e Santo Mawro. 
En- el andén eapera.ban á la augusta señora 
el Rey, la Reina Doña Cristina, la Infanta 
Doña Isabel, los Infantes Don Alfonso y 
Doña . Beatriz, el Infante Don Fernando yv 
S. A. , la Duquesa de Talavera, el presidente , 
del Consejo y Jos ministros, el Nuncio de S-i 
Santidad, el. Obispo de Sión, las autoridades, 
los marqueses de la Torrecilla y Viana, la,, 
duquesa de la Conquista, la señora de Ruata. 
las .señori tas de Bert rán de Lis y otras por-, 
sonas del alto séquito palatino. 
En. automóvil se trasladaron los Reyes ¿ 
Palacio, donde la Soberana fué ousnpÜmen--
íada- por los jefes y oficiales de la Casa mi l i - , 
tar de S. M . y del Cuerpo de Alabarderos y 
varios aJtos funcionarios, 
A U D I E N C I A 
Después, dé difespachar con los ministros,, 
•recibió ayer él Ifoy en audiencia á' los vice-
almirantos D. Emilio. Guitart y D. Miguel 
Márquez, al general de división. Dv Mariano 
Sakwdo, al, iusi.tictor de Sanidad, D. Joaquín 
Olivares, al interventor general D . José Bo^; 
:nafox,, los coroneles D . Alfredo Marangea,' 
D. Luis López García y D. Ricardo Sanz, lo*, 
comandantes D. Diego Pagés y barón de 
Patraix, Jos capitanes D. Manupl de R i v e r V 
yf D.' J"osé Valdés y al agregado mili tar á la. 
Kmbaja a dé Alemania, comandante de Es-, 
tado Mayor,. Arnold Kalle. < 
También fué cumplimentado el Soberan© 
por olí ex; ministro. D . Francisco Bergamín. 
D E S P O R T 
Ayer, por la: t a rdé salieron los Reyes ea* 
automóvil acompañaidos dol marqués de Viac 
na, dirigiéndt>se al polo de la Casa de Cam-
po, donde pasaron la tarde con los Infante* 
Don Alfonso y Doña Beatriz y varios dá» 
tinguidüs, aristócratas. . 
L A I N F A N T A DOÑA I S A B E L 
Ayer estuvo visitando la exposición del 
pintor íljfeximino Peña , instalada, en el salou, 
Iturrioz,.. l a Infanta D o ñ a IsabeL 
S. A . adquirió uno de los cuadros expues-
tos por dicho artista, aumentando así la ao? 
gusta señora su va]iosa colección de buenas 
furnias piotóri tas, y que recientemente ya ea-
riqueeió oon dos aguafuertes de Campuzam». 
C ü T I Z A C I 3 N E 3 _ D E B O L S A S 
16 IWÍ ABRIL i»H 191» 
BOLSA 1MD M A D R I D dent*». !De ^ 
E L CORAZON D E JESUS 
TÚ REINARAS. 
Más consagraciones» 
H a siio. consagrado a l Corazón de Jesús e l 
domicilio de la señora viuda de Vellut i , ben-
diciendo la imagen y actuando en la ceremonia, 
el sacerdote D . Carlos Pérez Zoikouski, so«-
brino de dicha señora. 
Em Oviedo ha sido igualmente consagrada, 
al Sagrado Corazón la casa de doña Luz So-
lares, viuda de Moreno, por el catedrático de: 
aquel Seminario D. Eduardo Grossi. . 
Esta ceremonia se verificó solemnísima-
raente,, siendo llevada Ha 'imagen al salón 
principal de la morada por los cuatro nietos 
de la dama expresada, y recibida allí por los 
acordes de la Marcha Real y por un coro que, 
bajo l a dirección del sacerdote D . Ramón 
Alivarez, cantó escogidas composiciones. 
Pueden pedirse folletos é imágenes á la se-
ñora tesorera del Secretariado Central, se--
ñora de Blas, Pez, 1, Madrid. Pueden, dir igir-
se las consultas al director. D. Federico San-
tamaría , Peñuelas , 20, Madrid. 
Se suplica nota de toda consagración para, 
el registro general. 
preferida por cnantos la conocen. 
m\ 
DE 
m m on s i i ísn 
Para conmemorar el X V I aniversario de la 
fundación de la Asociación del Sa-itisimo Sa-
cramento, (Adoración, Diurna de Señoras) , se 
celebrarán solemnes cultos en la iglesia de-. 
Nuestra Señora de la Consolación (Valvor-
de, 19,), e l próximo domingo, 18 del corriente. 
A las ocho de la mañana se dirá una Misa 
de Comunión general, con cánticos y plática 
preparatoria, que pronunciará el reveréBKÍO. 
padre Venancio Azeúnaga, director espiritual 
dé la Asociación-. 
Después de la Misa se expondrá 'á Su Div i -
na Majestad, y á las seis de la tarde se reza-
rá la Estación-, Rosario y el acto de des*gra-. 
ñ o s á Jesús Saeramentadov 
A continuación predicará el reverendo, pa-
dre Zacarías Martínez-Núñez, rector del Co-
legio de Padres Agustinos, y seguidamente 
se organizará la procesión con el Santísi-
mo, terminando estos cultos con la Reser-
va, Te Dfwm y el Himno Eucarísfeieo. 
E l Consejo directivo de ía Asociación rue-
ga á todas las señoras asociadas que acudan 
á estos cultos con mantilla. 
4 O/O interior . 
Serie F, de SOiOOO ptas. nm'.s. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
" G, de 5.000 " 
f B, de 2.500. " 
A, de 500. " 
" O- y H de 100 y 200. 
E n diferentes, series 
• i ' O/O perpetuo exterior. 
Serie F, de 24.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.000 " 
D, de 6.00)0 " 
" C, de 4.000; " 
" B, de, 2.000^ " 
" A , de 1.000 " M 
" G y H, de 100 y 20O 
Ea diferentes series 
4 O/O amortizable. 
Serie E, de 25.00,0 ptas. nmls. 
" D, de 12.5-aO 
" C. de 5.000 •* 
" B, de 2.500 " 
" A, de 5 04) 
En diferentes series , 
5 0 /0 amortizable. 
Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
" Bf de 25.000 " 
D, de 12.50^ M M 
" G, de 5.000 " 8,5 
" B,. do 2.500 M 
" A,, de 50il> " 
En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915'. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serie B, números 1 á 63.714 
de 5.000- pesetas. 
OFiDÜLAíS H I P O T E C A R I A S 
SCOptSj. n ú m s . 14433.700 4 010 
lO-Op-ts. n ú m s . l á 4.300 4 010 
.̂ O 0ipto. nú-ms. léé 31.0 0 0 5 Oj 0 ' 
Obligaciones. 
F. C. d.©. Valladol-d; Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía o 0/0 , 
Electricidad de Chamber í 5 O'O 
f'S'. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Bsp.* 5 0/0 
Acciones. 
Banco' de EsgaSa 
Idem Hispano-Americano... . . . 
Idem Hi'potocario de España . 
Idem de Castilla 
Idem Español, de Crédi to : 
Idem Central Mej-'-cano 
Idem Español Río de ia Plata, 
rorap." Arrendt . ' de Taba-eos. 
S. G. Azucarera E s p a ñ a , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem- I>uro Felguera 
Unión Alcoholera Esnafiola... 
Pdera Resinera Españo la 
ídem Española de Explosivos. 
F. C. de M. Z. A %\ 
F. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 186 8.t 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Iden* fcí. Ensanche-. 



























































































































La Dirección general do Primera enseñanza 
anmncia para su provisión, por eoncurso de 
traslado y ascenso, la plaza de jefe de la 
Sección administrativa de primera enseñan-
za. de Guadalajara, y por concurso de as-
censo la de oficial de Contabilidad de la 
Sección administrativa de primera enseñanza., 
de Coruña. 
Las instaneias de arlmiten en el ministerio, 
dentro del plazo de quince días. 
CAMBIOS SOBRE PLA55AS EXTRAN JERAS 
París* -ctieíque, 94,3.0; líOndrea, cheque, 
24,07; BeriSn, 00,0..00. 
N O T I C I A S 
La temperatura. 
iEl termfimetro mancó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , siete sradoa. 
A las doce, 12. -
A las cuatro de la tarde, 10. 
Temperatura m á x i m a , 12 g rado». 
Idem mín ima , dos. 
El b a róme t ro marcó TOS mm. Variab!©. 
E N C U A R T A P L A N J % 
En la funci&n que en el teatro de la Co-
med a ha de celebrarse el d ía 26 del co-
rriente en bbnor de los mienubros del Con-
greso de, Doctores-, se repro ten taná un» 
obra de Benavente y otra de Vos seno re», 
Paso y Abat í , 9? t o r r a r á parte l a tiple del 
teatro Real señor i t a Fi ta iu . 
Seg^Ln relatos do ia Prensa nortea mer ••ca-
na, el conocido Edison ha Inventado uo 
aparato llamado Telescribo. y que consiste 
en un registro y comprobante permanento 
de todas las palabras por te léfono. 
En el Banco d© España s© suseribieroa 
ayer S.SOt&.OOO pesetas en Obligaciones d-el 
"veí'oro. 
| Ha^ta la fecha van contratados 65.550.00# 
0 r i ¿ i * * a i e 9 de a c t u a l i d a d , ; (poetas. 
O p ü c i ü O i / 6¿? y~iü!ti QO. té/51 
C U L T O S PARA H O Y 
DIA 17.—SABADO 
San Aniceto, Papa y m á r t i r ; Santos For-
tunato, Marciano, Ellas, Pablo é Isidoro, 
m á r t i r e s ; San Esteban, abad; San Roberto, 
confesor, y la Beata María Ana de Jesús , 
virgen. 
La Misa y Oficio divino son de la Beata 
Mar ía Ana de Jesús , virgen, con r i to doble 
mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Agus-
t ín . 
Corte <le Mar ía .—De la Flor de bis, en 
Santa María ; de Lourdes, en San José , y 
de la Caridad, en ¡as Descalzas Reales. 
Cuarenta. Horas.—Mercedarias de Don 
Juan de Alareón. 
Capilla del Ave IMas-ía.—A las once, Misa 
y Rosario, y comida a 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.— 
A las once, Misa solemne con Exposición, 
y por la tarde, , á las, seis, Exposición, Es-
tación, Rosario y sermón, que predicará don 
Angel Lázaro. 
Parroquia de la Coi!repción.:—A las ocfco, 
Misa de Comunión para la Congregación 
del Amor Hermoso. 
Parroquia de San Luis.—Empieza la No-
vena á E-anta Casilda; por la tarde, á las 
seis. Exposición y sermón que predicará el 
padre Modestó Barrio. 
Religiosas de Don Juan de Alareón (Cua-
renta Horas>.—'Fiesta á la Beata María 
Ana de Jesús ; á la.s ocho, Exposc ión de 
Su Divina Majestad; á las diez, Misa .sci-
lemne; á las seis y media de la tarde. Es-
tación, Rosarlo y sermón que predicará un 
padre Mercedario, y procesión de Reserva. 
Keligiosas do Santa Mar ía Magdalena.— 
Empieza el Triduo á San Exped to; á las 
diez. Misa cantaba con man i fe s tó , predi-
cando D. A n ^ n i o Rubio: á las c'nco y me-
dia de la tarde. Exposición, Rosarlo y ser-
món que predispará el padre Modesto Ba-
rr io , Bjercicio, Rendición y Reserva. 
ífeen José.—C Jontinúa la Novena . á San 
Expedito, predi< Jando el Sr. Calpena. 
En la capilla Üe Santa Teresa, á las ocho 
de la . m a ñ a n a , . c o n m e m o r a r á la Cofradía 
de la 'Santa •Fap, el X X I X aniversario de 
su cauitoica e r í c c i ó n , con Misa de Comu-
"nión, pUpba .y responso cantado en su-
fragio'• ¿ip; sus fandadores, el primer Obis-
po de -M'»*"id-eA.ltoal)ñ» Sr. Mart ínez Izquier-
do, y eí (re^ueir io padro Cotanilla. 
Parroípilfcv; de Santiago.—Comieuza la No. 
vena á ÑM^t i ra Señora de la Esperanza. A 
las seis y , media de la tarde. Rosarlo, 
se rmón por - el reverendo padre Dámaso 
Fuertes, del t Sagrado 'Corazón de María, 
Novena 17 Sa'fow. 
San Loren/A.—Comienza la Novena á 
Nuestra Señora de la Encarnac ión . A las 
siete de la tarde, Ebcposición. Estación, Ro-
sario, se rmón por D. José Suárez Faura, 
Novena y Reserva. \ 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
, \ D I A 18. 
Dcíuüimgo IT deqpriés de Pascua, ó del 
Buen Pasrtxnv—^Sart-.ps' Perfecto y Apolonio, 
m.-irtires; San E'ei i ter io, Obispo; San A n -
di-és Hi 'bera ín , comfeanr, y la Beata Marta 
de la Bnca-na<"icin. ;firiidadora. 
La Misa y Oficio' d'vino son de "esta Do-
minica, con ri ío samldoble \r color blanco. 
Catedral.-—A las nueve y mei la . Mea 
conventual. 
Oip i l la R e a l — A lag'.once. Misa solemne. 
•Fncarnación.-—A las diez. Misa mayor. 
P a r r o n u i a s . — Á fas ¡'Jez. M sa .solemne 
con explicación def Santos EPvángelio. 
i Capilla del Santo' CrlsSo de la Salud.— 
i A las once. Misa solemne con Exnoy'ci^n. 
i V: por la tar^e, á l a s -«e l e . Exposición, Es-
tación. Befarlo y sermjtínV-que p red ica rá don 
Anjíel LSzaro. s , 
' Oj-atorio del O l i v a r . — d o f t l n ú a la Nove-
na al Patriarca San Jov^é, dospués de la M i -
6á de siete. A las diez. Misa solemne con 
man festo y Novena, y A las seis de la tar-
de. Exposición, Rosario, s e rmón por el re-
verendo padre Albino G. Menéndei , Novena 
y Reserva. 
Parroquia de San Luis .—Cont inúa la No-
vena á Santa Casilda; por la tarde, á las 
seis. Exposición y sermón que pred icará el 
padre Modesto Barrio. 
Parroquia de Santiago Cont inúa la No. 
vena á Nuestra Ser ora de la Esperanza. A 
las seis y media ó* la tarde, Rosario, ser^ 
mión por el reverendo padre Dlimaso Fuer-
tes, del Sajgrado ( oraz;ón de María, Novena 
F Salvo, 
Son LorenTO. — Con t inúa la Novena á 
Nuestra Sefiora de la Encarnación . A la^i 
siete de la tarde, Bxpos:ción. Estación, Ro-
sarlo, sermón por D. José Suárez Faura, 
j Novena y Reserva. 
- Religiorots de Santa Marín MagdaJcna.— 
I Segundo d^a del Triduo á San Expedito; á 
las diez. Misa cantada con manifiesto, prc-
! dicando D. Antonio Rubio; á las cinco y 
media de 1̂  tarde. Exposición. Rosarlo y 
sermón que predicará el padre Modesto Ba-
r r ' o . Ejercicio, bendición y Rererva. 
San J o s é . — T e r m i n a la Novena á San Ex-
pedito. A las ooho. Misa de Comunión, y á 
las diez y media, la mayor con manifiesto 
y sorm^n por D. Luis Calpena. 
Iglesia de Nuestra Señora «fe la Consola-
ción (Valverde, 19 ) .—A las ocho, Misa de 
Comunión general con plát ica por el reve-
rendo padre Venancio ^.zcúnaga. y 1 las 
seis de 1̂  tarde, TÁ-ta^ión, Rosario se rmón 
por el reverendo padre Zacarías Martínez, 
procesión con el Sant í s imo y Reserva. 
{K'ste periódico se publica con censura ecle-
i'áatica.) 
otorgan premios que consisten en cantida. 
des en metál ico y diplomas de honor, á loa 
autores de Castilla de preceptos higiénicos 
y de urbanidad, á los encargados de escue-
las públ icas que m á s se naiyan distinguido 
en el cumplimiento de sus d«beres profe. 
sionales, á cinco madres que acrediten má-
por celo por sus hijos, á escolares dignos de 
recomtpensa, á alumnos internos del Cole-
gio de Sordomudos y á alumnas de las 
cuelas nacionales y municipales. 
Los premios .se en t r ega rán en solemne 
acto, que se ce lebrará durante el mes de 
Julio, presidido por el ca tedrá t ico de la 
Universidad de Zaragoz* D. Patricio Bo-
robio. 
La misma entidad ha organizado un "Cer-
tamen de arte, v i r tud , trabajo y a-cciones 
meritorias", cuyas seccioues son poesía, p in . 
tura, música, escultura, industria ar t í s t ica , 
y v i r tud , trabajo y acciones meritorias. 
E l acto correspondiente, que se verificará 
en Jul'o, se rá presidido por el excelentísi-
mo señor m a r q u é s de Alhucemas. 
A M I G O S 
SANTIAGO 
Eteta Sociedad ba ab'erto un iConcurso 
de educación é higiene", con el patroan'o y 
la cooperación de la Junta local de protec-
ción á la Infancia. 
En las siete bases de este concurso se 
SESION ORDINARIA 
A las once y diez ;e abre la sesión, baio la 
presidencia del Sr. Prast, dándose por entera-
da la Corporación de los asuntos de despacho 
de oficio. 
Orden del d ía . 
Puesto á discusión un expediente dictami-
nado por la Comisión de Policía urbana, pro-
poniendo se anuncie concurso público para la 
presentación de proyectos ele aparatos adver-
tidores de velocidad, con destino á los auto-
móviles, se origina una discusión, en la qxie 
intervinieron casi todos los conceja'es, ret i rán-
dose el dictamen después de dos horas y cuar-
to de debate. 
Sin discusión, se aprueban varios asnntos 
de relativo interés, quedando otros sobre la 
Mesa. 
Proposiciones. 
Pasan á estadio de la Comisión correspon-
diente : 
Una, del Sr. Rui» Salina^ pa r» que se 
haga un pasco central en la calle de Sarita. 
Engracia, desde la plaza de Alonso Mart í -
nez á la glorieta de los Cuatro Caminos. 
Otra, del mismo concejal, a fín de que se 
modiftqíue el primer límite actual para los 
coches'do punto, en el sentido de que sea el 
final la calle de María do Molina, en vez do 
la do Diego do León. 
.Otra, d¿l Sr. Niembro, para que se instalen 
alcorques y regueras en varias calles del dis-
tr i to de Chamberí. •.- • " 
"Otra, del Sr. De Miguel, para que se for-
mule presupuesto, i ün de urbanizar, sanear 
y pavimentar la calle de los Artistas. 
Otra, del Sr. Mesonero Romanos,, para que 
se modifique la rasante de las calles del Bone-
til lo y Mesón de Paños, y se sustituya por el 
de adoquín el pavimento de ambas calles y el 
de la calle de la Escalinata. 
Otra, deí Sr. Blanco Parrondo, para la me-
jora de pavimento en el pasco de Kosnle* y se 
coloque una barandilla de hierro con asientes 
de piedra á lo largo d-' dicho paseo, en el lado 
correspondiente á los terraplenes. _ 
Y otra, del citado Sr. Blanco Parrondo, in-
teresando el arreglo de la Fuente de la Teja 
y. la apertura de un gran paseo en dichos 
terrenos. . . 
. Quedando sobre la Mesa, & petición de su 
presentador, la del Sr. Alvafez A'rranz, i n -
teresando ejue como medida para facilitar los 
abastos de esta capital, se interese de la Com-
pañía de t ranvías una contestación relaciona-
da con la concesión de la línea de Estaciones 
y Mercados, en cuanto se refiere al transporte 
de ¡mercancías. 
Hahi<mdo pasado las horas reg lamenta r ia 
y no quedando asunto alguno pendiente dé" 
discusión, levanta la sesión el alcalde á 
dos y diez. 
ESPAÑOL.—.(Función popular),—A las;: 
diez. La Malquerida y Los chorros Jei 010.0" 
OOMUMA.—A las diez (función popu-
l a r ) . E l orgullo de Albacete. 
¡PKI'fjCÍESA-—(Moda).—A la» diez, g j 
corazón manda. 
LARÁ.—A las seis y media (doble, espe-* 
cial ) , La revolución desde abajo (dos ac-
tos) , E l amor "brujo y Pastora Imperio,—i¿ 
las diez y cuarto (doble, especial). Amanos; 
cér (tres actos) y Pastora Imperio. 
ZARZUIüLA,—A las reís y media (do* 
ble) , El pr íncipe bohemio 17 Becqueriana.—_ 
, A las diez y cuarto, Becqueriana y Amores 
! do aldea. 
APOLO.—A las sei's (sencilla). La no f ' 
vieja.—A las siete y cuár to O r e n l a ) , 
pafía nueva.—A las diez y media (doblo), 
La niña de las -nnancbas, la Fornarina, ea 
su repertorio, y La pandereta. 
CF5RVA\TFS.—A las seis y media (seo. 
clón vermouth) . Pastor y Borrego (dos ac-
tos en cuatro cuadros).—A las diez y me.: 
día (doble) , MI querido Pepe (dos actos). 
OOiMIÓO.—A las siete ( s e n r l l a ) . Is ldrín 
6 Las cuarenta y nueve provincias ó Idea^p 
Recuelo .—Á las diez y cuarto (doble). L% 
heremeia de Gil (cuatro actos, estreno). 
PRINCIPE ALFONSO.—Cinema de mo^ 
da.—De cinco y media á doce y media, Fec. 
ciónos de c inematógrafo .—Todos los días* 
sensacionales estrenos. 
n i P R F X T A : PIZARUO. 14. 
D C i E l 
D E L 
LA SEÑORA 
G R A N E I X R O S I C I O D E l 
E 
INFANTAS, 1 DURL.ICAIDO. —TELEFONO 2.QS1 
SRAP 
Garan t í a ah-soluía. 
GRADUACION EXACTA 
Precios económicos. 
JASA VARA Y LOPEZ 
F R I M C i F E , 5 
•1 
VIUDA DE MADARIAGA 
íilimLtM!JElfiilfiOi:A8..iLDE1915 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de S u Saniid<id. FABRICAS EM BARACALD3 Y SESTA3 
F?. R. 
£fu director espiritual, Sr, D, Juan José 
Santander; ^u hermana política y sobrina, 
esce lent í s ima señora doña Teresa Rosales, 
viuda de Meirano; hermana política, doña 
Tomasa Casado, viuda de Madariaga; «o-
•brinos, primos, sobrinos polít icos v demás 
parientes, 
RUECAN á sus amibos que en-
comienden á P ío s Xuosti o ' Soñor 
e l alma de la finada-
La conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria, plaza de las Comen<U. o ías de 
Santiaigo, núm. 1, al cementerio de San Lo-
renzo y San José , se verifkanS el sábado 
17,. á las tres y media dé la tarde. 
NO SE REiPARTEX ESQUELA^ 
1NAS DE ESCR.BIR Y CALCUlAí* 
Gran taller de reparaciones de Emil io Vobra. me-
cánico por oposición del Ayun tamien to de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcinar do todos 
los sistemas conocU.Ob hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de O w y dos de ¡Mata, en distintas Exposi-
ciones; economía de un' 50 por 100 en todos sus tra 
bajos. Corredpva Poja. 13. segundo. 
A L M A C E N A D S 
SEVILLA, 13 Panamás, Musolinas lana, Bat'stas, P^palna? 
S u c u r s a l : Psrcalss estamuados, Lane-fa, Ar^andías, Céri 
ARENAL, 20 ros. Piqués, Dribs, Tapates hfio. 
Lingote al cok de c a l i d a d su-
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y h o r -
nos M a r t í n - S i e m e n s . 
Aceros Bessemer y S iemens-
M a r t í n en las d i m e n s i ó n Í Í S usua-
les p a r a e l c o m e r c i o y cons-
t r u c c i o n e s . 
Carriles Vignoles, pesados y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
nas y o t r a s i n d u s t r i a s . 
Carriles Photn ixó Broc» p a r a 
t r a n v í a s e l é c i r i c o s . 
de Viguería p a r a t o d a c'ase 
c o n s t r u c c i o n e s . 
Chapas g ruesas y finas 
Construcciones de vigas a r m a -
das p a r a p u e n t e s y ed i f i c ios . 
Fabvicación e spec ia l de hoja-
lata. 
Cubos y Banos g a lvan i zados . 
Latería p a r a f á b r i c a s de c o n -
servas . 
Envases de hojalata p a r ! i -
versas av^icaciones . 
DIABETICOS 
Tomad el acreditado pan 
de gluten y r>an especi-al 
manca SOL. L a Vienesa, 
fábrica de pan de Cujo. Ean 
Mamos. 26; Postas, 4, y 
SarTaáo, 54. Casa Central: 
calle de ivccoletos, nú 'u . 4. 
con un prólogo del SR. VAZQU Z MELLA 
F O L L E T O DB P A L P I T A N T E ACTUALIDAD 
Precie: UNA PESETA. Véaicse CB el kî sce de "EL DEBATE". 
Se ha puesto á la v©nta, a i precio de 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurlsta, pronunciada por el i lustr ísi-
m,o Sr. D. Antonio Goico€cheat sobro el terca "Pa-
triotismo y civismo". 
Se vende en «1 Kiosco de E l i D T B A T E . 
FiÍRlCA m S h Y l\múk SELISIOSA U SAN SEBASTIAN 
A T O C H A , 53 y 55. T E L E F O N O 2.706. .MADMD 
Elaboración completa y esmerada e» todo lo conceruiente al ramo de Cerería. 
Completo y variado surtido en Devocionarios, estampas, rosarlos y demás 
objetos Religiosos. Semanas Santas en lat ín, conformo a l últ imo decreto de 
Su Santidad. 
Selecto surtido en estampas, rosar lo í y dovoclonarios blancos para Primeras 
Comuniones. 
Esta casa trabaja gOjtt especial Interés los objetos y ar t ículos propios para 
Catequesi" 
DIRIGIR TODA LA 
\ , J Í . £ m e 
E L S E IM O 
l l l i l i - i l l í l í l ! 
HA FALLECIF J EL DIA 15 DE ABRIL DE 1915 
Después de recibir los Sanios S í . e amentos. 
R . I . R . 
, Su director espiritual, el ilustrísimo Sr. D . Do-
mingo Sánchez Reyes; sus desconsoladas herma-
nas, doña Matilde y doña Manuela; hermanos po-
líticos, el excelentísimo Sr. D. Mariano Matesanz, 
D. Cirilo García Ti^ón, don José, D. Ju l ián , don 
Constantino, D. ¡Alejandro y doña Julia Escobarj 
sobrinos, primos y demás parientes, 
B U E G A N á sus amigos se sirvan encomendar m 
alma á Dios y asistir á la conducción del cadáver, 
gue se verifk-.aró hoy 17 del corriente, á las cua-
tro de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Sania Isabel, núm. 40, á la estación del 2Iediod¿a, 
para ser inhumado en el cementerio de Villarrubúi 
de Santiago {Toledo), por lo que recibirán espe~ 
eial favor, 
U duelo se despiíl© ©n la estación. 
Los Brccrnos. Sres. Nuncio de Su Santidad, Ar-
zobispo de Toledo, y Obispos de Madrid-Alcalá y 
de Sión, han concedido las hdulgencias acostum-
bradas en sufragio de su alma. (11) 
Pnede n s t e d 
p a s a r var ios 
d í a s a g r a d a -
blemente dis-
t r a í d o con la lec tura del m á s ameno de los 
l i b r o s de ACTUALIDAD PALPITANTE, 
i r n FANTASÍA SO-
BRE LA OUE 
Se remi te á provinc ias p o r 2 ,39 p e s e t a s y a l 
extranjero p o r 2 ,53 p e s e t a s . Do venta en 
nuestra Administración y en él Kiosco de "EL DEBATE". 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios ecya evíensión m> 
sea su^eiior á 30. p^i Labias. Su precio es el de 5 cént imos por 
palabra. En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, quo 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex* 
cedan de este númoro 5 céntimos, giempr© que los mismos In-
teresados dsn personalmente la orden de publicidad en esTa .\d« 
minis t raclón. 
It lSKA DE BUENCS AIB.ES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. 
para Santa Cruz de TeaeriTe, Montevideo y B;uenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día í y de Montevideo e l 3. 
L l N B A DE XEW-YOivK, CU.^A Y JIEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larceloua el 25, de Bfá)*gáIV^idese^T arriénTa^ ho-idei>eildler'fte coin'srcio ó i l 4 - Círculo, 
el 28 y de Cádiz el 30, paia New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re- tpV viai-prn. hnr^lito amue-;cosa an41()Sa- Adrainistra-
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. K ^ a m f l i a ^ ^ de S DBBATE-
IÍI.XEA DE CUBA .AULICO 
Central de Pompas Fúnebres, PfiÉÉSjS 
fEL : DEBATEI^^ 
DcHeagaHo, n." 12. = MADRID 
PRPCIOS DE SUSCRIPCIÓN 
VERANEANTES 
T'TJAYAS ar i s tocrá t icas . 
JOVEN diez y ocho años,! OFRECESE tenedor de 
de buena familia, ofrécese Wbros. Marino. Carretas, 
(457) 
a 
SOCAMENTE por comí. 
grandes _ . —¡da , joven •competente, hon-
:locales. Véndese casa ve-, JOVEN estudiante, ain ¡ado bueno sin recursos 
F é r v i d o mensual, saliendo de Bilbao e l l ^ . de Santander el 19, de (Jijónicindad. Terreno para ho- recursos, venido p r o v l n - e n s e ñ a r á primera^ seeun' 
el 20 y de Coruña el 21 , para Habana y Verac/uz. Salidas de Veracruz el 16;telito. Informes: Ilustra-cias, desea secre ta r ía par-: das letras- t í a ba l a r á es' 
y de Habana el 20 de cada mes. para Coruña y Santander. ¡tración, 4, 2.", centro. iticular 6 inspección colé- cri terio criado l a r a v o 
L I N E A I>E VENEZUELA-COi.OxUBiA , , | — ' g i o , ayudarse c a r r e r a . ^ o s o . Cualquiera o c u p i 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. e l 11 de Valencia, el 1S de PARA EL CULTO Fuencarral, 22, Portería.,Cj5n a.cepto agradecido In 
Málaga, y de CAdiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe- IMAGENES Pasos, B « - . ^ —iformes: cédula 6.855." 
rl»'», Santa Cruz de la Palma. Puerto R'.co, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-:¡ene3. campanas; pldansai, ^E.vORITA mecanogra-i 
baailla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se'admite pasaje y ca^ga con catálogos. Secundlno Ca-|?8t^» df8e* colocación mo-j 
trasbordo para Veracruz. Tampico, Puorto Barrios^ Cartagena de Indias, Ma-
racaíbo. Coro, Cumaná , Canlpano, Tr in idad y puertos del Pácíflco. 
L INEA DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
ruña, Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abr i l , 26 Mayo, 
atálogos. Secundlno C a - i ™ » " ^ ^ r 1 » " S E S Í O R I T A , ofréce.-3« 
S3-5. Riera de San Ju&nJd*s_ta;_JfSU3 del S l . í i m a de gobierno. Lisia de 
13, segundo. Barcelona. 
VARIOS 
ARTRITICOS: bebed las 
Aguas de Corconte, reco-
prlncipai. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
Correos, postal 450. 
P R O F E S O R práct ico, 
sistema Manjón, ofrécese 
— jpara lecciones. Lista, có-
COSTÜRERA. sabiendo,dula núm. 34.281. • 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
23 Junio. 21 Julio, 18 Agosto. 15 Septiembre, 13 Octubre. 10 Noviembre y 8 i " ^ d & 3 ñor la Víase mé ' ^ ^ l f tT ' sifD-en(,l0: 
Diciembre: para Port-Said. Suez. Co.lombo, Singapore. l i o l i o y Manila. s y a l i . i ^ d a d * 3 por la OIase mé- ^ o d i 8 U ofrécese á doml .j 





















T A R I F A D E P m T . i n D A O 





En la cuarta pUsna » 
» » » piaña entera 
» > > media plana 
» > > cuarto plana 












Los pagos adelantados. Cada anun-
cio satL-fará 10 cts. de impuesto. 
admit- n escaolas h ŝta las tros de la 
madrugada en la imprenta. 
: C A L L E DE PIZARRO, 14. 
— ' . • ' ^ - W> — " - - ' » » Í , U "i t Á» 
Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre. 5 Octubre. 2 y! l ' R C E socio para de8. i"n a<>,»i *: ,ó cuid&r de casa Tambiéa 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y d e m á s escalas intermedias queiarrollar industria patenta-i JOVEN práct ico cuidar i aceotar ía norUrfa miJÍ 
P O R DON A N T O M I Ó M O N E D E R O M A R T Í N 
A G R I C I L T O R D E DUEÑAS ( F A L E N C I A ) 
PRECIOs 0,25 
De venta on el kiosco de E L D E B A T E 
APARTADO +Í>Ó 
Servicio mensua" saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e! 3. de Alicante ^ á 1 p ^ ! 0f,KLC!Er*L s e ñ f ita d»-¡ VIUDA sia famIlia( de. 
el 4, de Cádiz el í , para Tánger . Casablanca, Mazagán Las Palmas, San^ ^ meS- R.eÍDA> 13- _ pendienta comercio^ c«M Sea servir sacerdote ó casa 
Cruz de Tenerife. Santa Cruz de. la Palma y puertos de la costa occidental de AUTOMOVILISTAS. A e J Í ° ^ " ^ , ^ , f l>ooa familia. Inmejorables i 
Afría: . ^ J ^ * ^ \ * . cesorlos. repar.c:6n. gara - i d u ^ ^ ^ 
Regreso de Fernando P6o el 2. haciendo las escalas de Cana-rias y de la! <e Sociedad Eicelsior. A l . _ ^ 1 du9!!'c*(l0- i 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T 
Penínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L INEA DE B R A S I L - P L A T A 
i <e. 
i "arez d« Baena. o. MODISTA francesa. CorJ CARPINTERO con ban-ta, prepara, da lecciones co y iiorramIenta ofrécese 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Glj5n e l 17 ! ^ A B ^ n ^ O S : bebed las;cortQ d ^ ^ o . A l b € r t o i t r a b a j a r 3omal: encarga-
Coruña el 18, de Vigo ©1 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz e l 23 oara R íó !Asuas 6 r e c ° - A g u i l e r a , 1-2 1.- Iríase de obra l » r admi-
Janeiro. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desda niendadas P0r la clase"mé-
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa 
Vigo Coruña. Gij6n, Santander y Bilbao. 
Pstos vapores admiten carga en las condiciones ¡más favorables y pasajeros, 
á nuienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ba acreditado en su dilatado eervkic. Todos los vapores tienen telegrana 
sin nilos. 
También se admite carga y se expiden rasajes para todos los puertos del 
mundo servidos por l íneas regulares. 
LOS TIROLESES, twwisa AHUHCUÓOBÍ. ROMANOLES, 7 y 9. 
dica. 
FAHRICA de campanas 
, relojes püblicoa de los 
lijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina. 2. V i -
loria. 
GRAN surtido en baBo», 
lavabos, vaterclosets. ea-
teatadores, etc., etc. Tu-
berías para conduccifla de 
. n is t rae ión, Madrid 6 fue-
S E S O R A distinguida.'ra. Toledo, 96, Victoriano 
práctica en labores, desea Martínez. 
colocarse. Inmejorables ln-i 
formes. Alcalá. 9. La Pa-• I 'RO^E^OR descanto, 
r is ién. | tenor italiano, da leccio-
— ;nes á cambio de hospe-
CAKALLERO d̂ .-sea co- da je . Razón: Administra-
locación, por modesta que ciójj DEBATE, 
¿ea. Velarde,, 12, segundo,' 
izquierda. - . 
I m i í g e n e s , Al tares y toda claso de c a r p i u t e r í a re-
l igiosa . A c t i v i d a d demostrada en los i nú l t i | j l e s ei\» 
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Parala earreapoadaarla, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
EJE INCONMOVIBLE DE L A V I D A NACIONAL 
Conferencia de D. Fél ix Llanos y Torriglia. 
Se vende, a l precio de 50 cént imos, en ei Kiosco 
de E L DEBATE. 
COLOCACION: la desea 
m a t r i m o n i o solo, para 
Las obras completas de Donoso Cortés, que cues-
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestrog suscriptores 
por 35. haciendo el encargo directamente á la Ad-
minis t rac ión de EL DEBATE. 
Nuestros suscripto res de fuera de Madrid, remi-
t i r á n además , 2 ptas. para el franqueo y cer t iñoado. 
tmm 
o • 
ht tfiscursís sronunciadat pa; «1 
Sr. Vázquez de Mella P, Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon. D. Angel Herrera 
P E R S O N A formal, de guardar casa de campo ói 
»gua. Exportación i pro. confianza, desea cargo en finca de recreo; el marido| 
i rindas. Lacomá Herma-ioficl-a, sabiendo Contabili- es entendido en asuntos 
nos. Paseo de San Juan.^ad. Raxón: Tahona de 
44. Barcelona. h^s Descalzas. \ , In-
| Iterlor. 
| LA MEJOR agua de me-l . 1 • 
Isa. la de Corconte. Tám-¡ OFRECESE para acom-i PRACTICANTE Medid , 
¡bién combate las arenillas, i pañar señora 6 señor i tas : na. Cirugía, buena conduc-
j . '. _ |Sierpe, 8. •" jta, desea colocación. lo-
formaT^n: Marqués Urqul-
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el úti l ísimo l ibro inti tulado Para f"11* 
dar y di r ig i r los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor, Caballero 
de Gracia, 24. segundo, y en e l kiosco de E l Debate» 
de agricultura. Informes; 
D. Narciso Bi r la in . en Ali-Í 
cante. 
¡ C E N T R O P O P U L A R ' 
'CATOLICO DE LA I N . 
MLA C l) LA DA i—Rey Fran -' 
je . 40. bajo. 
prorunciada en la Semana 
v. Social de Pamplona n 
p o r el r eve rendo pad re 
c ^ r e t DEBATE Precio: una peseta 
en la velada qwe organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndex 
¡ayo, en ci teatro de ia Princesa. 
¡ c n c c z T A u •roArthiry " " ' — ~ n a o . ; S A C E R D O T E graduado. 
ij»j£bí;í>llím i n A J A J J cisco, 6.—Hay ofertas deicon müena practica, da 
| F R A N C E S , inglés; por.|traba,;,^ Para 108 oñeio-s si-i lecciones de primera y se-í 
j i tugués, ingreso, bachi l lera-¡guifnte3: ayudantes de ce.(guuda easeñanza á doml-l 
'¡to, traducciones. Profesor rrajero y entarlmadorea cilio. Razón. Pr íncipe. 7, 
^¡i epatrlado, módico, i. do. 
' micilio. Alcalá, 187, 3.° 
r- v?. De Tenta en el Kwsco da 
TC DEBÁTE. calle A!caíá. 
SEÑORITA ofrécese á m a EÜ*1.01^ 
gobierno poca familia d | PROFESORA de fran-
SEÑORA • formal é insj8acerdote. Madrid Ó fuera. jcés. Lecciones á domicilio. 
Lruií-da, sabiendo francés, !Canne"' 14» .3-0. 3. Honorarloa módicos. Se-
se ofrece como señora dei SESORA, bueno8 ¡nfor- !¡RAACK 80, BAJO« LBTERLÜR 
comipañía. ,para dar leo-[ai©s. se ofrece compañía!-*1" 
clones 6 como ama de go.jft dirección en casa catrtli-i COOIXFRA coa 'nfor 
biérno. Serrano, 80, inte-|ca. Costanilla Desampara- mes. ofrécese. Morat ín . 33*: 
Idos, 3, bajo derocha. 'cnarto. *! 
FRANCISCO D E V A L L E S " E L DIVINO 
POR DON EÜSBÍBIO ORTEGiA 
Y D O N B E N J A M I N MARCOS 
Prólogo del DOCTOR B O X I L L A Y SAN MARTIR 
Precio: 4 ptas. De venta en" el Kiosco de "EL DES iT£ 
A RISA DE LA E S P E R A N z F | 
3 P E S S W ü) 
•EL DSi - l f ' " S. 
P O R D O N .1 <> S E 
ANTONIO BALRO.NTIX 
DE V LINT A EN KIOSCO de 
flor , bajo derecha. 
LA ACmciON DE LA CÍIDÁOANIA 
La conferencia dé W. Antonio Ballesteros, oatedr»^ 
tico d3 la Un versidad Central, se vende en el K»09"-
co de EL 1>EBATE á 50 cént imos. 
